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Russians Not Abiding by Peace 
Ternis as Outlined to Britain-· 
Balfour Demands Explanation. 
. I 
Ctcddc · Sa)·s Char)!'c S traight Talk To The S0\1ict I 
" J'crfcdlv Ahsurd·' I -
• I 1.0Xl>OX. Aus;. ::I-Arthur J . Uni· , 
:;-r. 1.01'11'. \111 .. A111;. :!i;- Chnri;C'!I o( rour. Lord l'rl'l!ldcnl or t ho Coun~n 1 1 '1111i;rc~·.m:111 llrlllr11 of 11111101!1 l ha l hchnlf or Prl.'mlor 1.10)'11 Ocori.e lo11t 
I 11t llrltl llh l '11rll.111h'11t :q1pro 11rllllc•I nli;ht hrnt 1u I.co K:imcnclf. n usslan 
$~7:'l0t.1 l!I IK• url'n1lc•I hy lhc llrlt h1h Soviet rc11rc,wn1ntl' 'C here. n co11y o C 
,\r11IM· :1a1h>r at \\'n1-ohh1i;rnn ror "t>ntcr· ' 
t.tlnmcnl irnrti<1.~ci1" In rnr therlni; the tltq eommunlcrno IMl!ueu ul Lucerne. 011 
ll<'llll'l.'ratli: l'r<''411knllal Mmirnli;it a r esult or the C'onrcrenro o r r remlcr11 
"•'h' ilt•da r l>tl to·dny 111 he "Jlt•rfroly l.loy1l Ocor1;c nnrt Ololrttl. Jl.~Uour 
nlMtnl." hy Sir Aud.lnu I l;cehlc:;. r<th1ll'1l out thul. 1u.'<'Ortlh11t to 1tu~11t 
Iii lt l~h ,\ mh.u.i.n•lnr. "'"" h her(~ ut· lnforrnntlon. l lol11hc,·lk t llrnlli to hi Cl• 
tcn•lhis: n l~rnn·ntlon uC t!Jc .\nt"rkun hmcl run dumentully cont radic t t os e 
that Kamencrr «>mmu nlcotcd to Orcat 
llrltoln rcccntl)'. n a1ro11r ruskC<I If t hht 
lnCurmatlon \\1111 rorrcct . 1.md. If MO, 
Tino Fails To whl't11or the Uo ll!hovl11t11 1111c nt1011 II) 
Se<·urc lntcn1icw tulhl'rC to lhe new tcrmi<. An Qll'IWOI 
h•· 1-~Mn" e n •nlnc: a t the lol t'11t wu 
Ln•t;u:-.1-:. ,\ ui:. ::;, lurm<>r Kin~ n~k .. •I rn~ lty llalfour who t:ltccl t he 
( on~trrnthu• or tirN•c' l' 1~ r•·i•ort .'II 10 nrc:u1t·y or th" nuntcr . 01111 1111ld t hnl 
hll'l' ><•n;:ht, un Ut:\ "C! fully. for 1111 In· on the :mswrr to th1•11r 11uc11tlo1111 •IC· 
l "n lr\V \I llh 1·~c111lcr l.lll~ll Gcor):IJ pcndetl the 110llly o r Creal Jlrlt.1111. I 
'l' .1 .. ril:1y In rcru .. 111-:. the l'rc-mlcr 
.. 1111 1hn1 ~nrh n mrctln~ would hu un· c:ulon. nlthoui;h hlg IJl'IJ::'I o r mull nm~ 
cit ,Ir ololt'. M111ed11ll~ ht ' lcw of 1be h1111ur~l11 or tclci;rnm" from all 11arh 
rc•·cnt :H1r1111•l upon tile llre o r P re· o r 1h<> wnrhl. notnbl)' \\'ontuw, arc 
mh•r \'rnl~clo11 nr Grcc1·c. l.loycl k~plni; hl:s ccre1arlc;1 working onr· 
lil'Mf.C lm:i nl la~t bci;un 1113 r eal \'U· time. I 
I --------~----------~ ....... ~~~~~ ! 
--~, i 1'.\SSfo:~t:t: llS .\ ~ II l' Ht:J(;llT TO ,\ ~,I> t'JtOlf ~lllt'rll S\'D~E\'. 81rn·1:l'r "~.\ 11 1.1': I." l'alll nc: "'·er)• Tt1u t1ar nl JO 11.m. rrorn St. 
fHREE CHILDREN OF THE DEMOCRATIC VICE PRESIDDfllAL 
Ol !! :10 JI Ill. 
l-'l r1'1 r l:iM r :i11,.n11:;cr nrr ommodalh•n. :l!j bourt 111 11c:i. 
~lcsopotamian Situation 
Improved I .l11hn'"· !'Chi .. 10 Xor1h r.ydney dlrrtl and rct11r nlni; rrom North S)'dnoy cllrl't'I 111111 re•urnlns rro!ll :\orth Sydney to St. Jo hn's C\'e ry S:ttunlny J\n f<k,ol rc•11111I 1rl11f 'r11111111111•r \UCollnn. S'"n I"•' rrtllll ~J.1y tn f'cc111nhcr. lnt'lulil\'c, l .OXl>OX. ,\ ug. :!1-1.ate•l rc1ltlrh 
l"rc t:: ht 11h1p111,.11111 to St . J phn'ti, ~rtd., 11houlll be ruutcll: t '11r11n• rrom :'llt'"lll10lnmht ln1lkulc thut the 
hnr '" l"IM lll'hil'"• '\nrlh S) 1Jnc-y. ttll11t1ll1111 I~ l'flllU!Wlmt lmprO\'Cd , liC• 
1!:11r .. 1111otc:ll on fn.:l;;lu rrl'm St. Jo,111'• t u ono• Jt0lnt In Cnruuln o r M rdh1s; t •i. a Wa r omce 1·0111m11111ti1a-. 
UnllNI !{tnlr!t. Tbc url'a to 1•1c norfhc.t"l 11nd north 1-'M further lnfor1r.:i1 !011 a p11l)' • . 
o r llnl:llnd l'I n•1.ort~cl qull'I o~ t h<' re· 
S lt'11m, h l11 llc11arl mc-nt, It r 1 1 1 1 
Bolshevik Prisoners Report An 
Bol.shevilt Uprisings in Russia 
--Poland Cleared of Rl'dsj 
Rcdmond·s Nephew .(\.ppeals Anti-Bolshevik 
To King George Uprising In Riwia 
or t'.\ftl!t lUJ: 1; ('0 .. h'tl>.. 1111 o u r<.'l'Cltl 1:lll e 11011th of ! lln11. 
I' s. w h ert' 11 pnriy or Hrtth•IJ Slklul " '11-c f.OXDOX, Au(;. :!i>-Klni; Ocor ite ha" S I. J nh n·,.. '\Od. Ha l ax. ~. 
- Julrl!l to ll•'C3 t ,cd llll:lt>kc:d hy a • t roni:t f)l)iJ~· or trlhe~· rcpll<'ll to un 1111rcal of llownr•I R('ll· 
~>••0._0~,_ ml'n. Tht'rc were two huntlrt'd C:l!!Unl · m 1.t1HI. n~11hcw M 1hc 1t1tr J ohn ft«•I· ~~ tll'M 111110111: ll' C Ar:th'I rrorn rtnc flr•'. mo111l. uri;ho~ dcrnc11o•r fur the l r lsh 
' mul Ill<' UrllM1 nrt lllcry ln!lh·tctl lu«n·y huni;er i.lilk.:r< .... , ~·In;: 111111 the n11pc11I 
lfl%!;J ~ ~ rPif;J f;;f!;J ~ ~ ~ ~ '<""S"'.~ ;c= 10!<114'~. Tt.c- llrttl~h 1·a u.i ltlt':4 n11m· 11'111 rl'lelH: ltumcillutc uml curetul a t · ... ... ..., ~"  --,,, J,, ,,,.,. ,,. et::""'~-~
""""-::. """"...::; """'.c:::.; ......., ~ 1 bcred for\.)·· l 'apt'l'll cn11111rc•l from tc111lu11. ~ 11 Tlo1Kbe,1k :-turr om1;cr In n rc<'cnt_ B • ' BOOTS :action near !\lenill. dhwlo~cd 11 l'f>m· A I 0 B h If Owrlng S m prt•hen .. hc ~C'hl'lllu for O•<'rrunnln:: ppca S n C 8 ~ l'c r lu 01111 c·o11t11.-l11~ Tdwru11. Of MncSwccncy ~ • 0 --
R: 1 Ul'l:l. IX. Au;:. :!:t-Thc- I.Mel ?.lnyur ~ • ~1 Increase Cost of Paper or n u1t1111. 111r11ur.h 11tc 1-'rccm.111·11 \I ,.. ' • J• ..... hi" "l\ -- Jnor11.1I, h:i>< 1~ .. uNI 11 111l'a lo lhl' llrl· i '' e I) S ~ 4 I el 4 · ~ ~IOXTIU:.\t ., A UK. :?:i-Thc: :\lontr~·nl · l,h 111-c111J'• for t ho llf(' Of 1 .. orrl Mnynr Ji\ 1a a1Nl11 auno11nt·l'rl, tn·tl.i~· lhnt 11fl"r .\l:u l:{w1" nry. "not In thl• muw• 11r Ire· fl ,&-t•tC!hlber tl:e flnit . the l1111'rr "Ill I" land ulonc, hut In the n 11ne or oll t.11· 
Showing a New Linc , .llU ... a t nwe ··~Ill.< 11n•f JIUl ... trltlllOn• nuanlly." 
lralHcl to twehC! dulhil'll a )l';ir. - ---oo- -;~~~.~ Mennonites 111 Quebec Polish Insurgents 
11 .u,.n:l·~ ro .. 
L'l!\UOX •. \u~. :!~ - Tho T lmn cor-
l't'llllOndcnt nl W11ra.1w r11y11 t bn t the 
Bul•hM'lkl lnf.>nt r~· nppnrl'ntly b11,•c 
cm~lr<'I,. 1 11 ~ 1 t h <>lr It •ad>1 ..... , 11ccl:ally In 
th" 1~1. (lf'l1crnl lluclcnn)' o nd 
h lJ! Hol. h ~vlkl force,. nrc rcportl'd 
tumln11t 1·:i11twurll. ~cw:s from Lem· 
berg h1 Ac>od. -Anll· Jlolllhevlkl move-
men111 nn• brc:ikloi; out In mnnr pnr t11 
oC rtui.~h. nl'Cordlng to 111.:itcmcnt:o b)' 
floll'hC\ lid prli<onrnc. i\ rnp1h•a Sov· 
let ('npl riln 1111111 l11ut the Mh111k Con-
rcrt'nce wns only httt'111le1I n11 n 11v•cn11 
o r r>h1r:itln1t t he l~ntcntc nnt1 llrlll• h 
1..:tbor, nnol thut lhl'rc 'll' IUI no Inion· 
Hun Ill 11111kc pcurc u :1tll Wnn>.iw was 
c:1ptur ell nnd Soviet rule "Cl lu Poland. 
Prayers 1"or Release 
Of l\1nyor of Cork 
I 
• 
arc 1-.•o items which figure prominently in our tailoring. Of 
cour.;c, there's quality, too - in the suits and overcoats. Int~ 
VCSIS, or other iCems or 8Jlparcl we make, but thinp that Sta 
out prominent nnd plnin to all nrc rit and finish. These can Mt 
seen n t 11 glance - the quality mus t he proven by time- \Ve guar• 
nnt.:e our v,·ork , hov.·c,·cr, so you tnkc no chances. If you need• 
new suit . it will staml )'OU in hand to look our line over and let 
us quote you prices before you buy. 
\V. H •• JACl{MAN, 
TllE WEST END TAILOR. 
AUL :t.-l'rt>mlrr Tu~ - lll·:ltl.1~ . . \ ug. :!:i--A C:t:rm.·11 nffil'lul 01·x11ALK. lrclancl. Aui;. :?&- Thon-, 
iiald ,_.erda)' t h 1 t hl' nm ··ommunh·alhm i-.. urll )'l•i.tcr.luy 1lc· Hnnfl 1111~11 ''rn11lo~·<'u In n1llw:iy work>1 ~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ·1/ 
CoaW laaYo 110 .,:Jt'l·Uun• 1,, •l:u ... t llut t ho li111t«r Sll<>~lan lll~lrlcli. lll'rc 111111 do\\'11 1hrlr 100111 to-dl\y nnd , .~:!~~~-:-~~~::;~~:!:::::=:======::::==~:===:it• 
• ..UllQ ha Quehco a•ro· of T.arnlwlu. K11tlO\\llz, 1Jc11lhc11. 111archcd 10 cnlhrdra l to 11ruy for the II 
.,. prepared to cumallY wlt'1 Pk•11 u111I H yl111h k uro 1'l:.111111lc tcly In rcl<>:i11c of t.oru Muyor or Cork. The 
~ Uao )'roTfnui. the• h1111•1I or l 'ulll!"h h1•111ri;c11Ui '''IH• 1dlllrth Wiii! c:rO\\'d cd. llHlll)' k neeling A s ' l p h 
are llttmlly 11\llrmlug over Ibis ll'rrl• jOlll~ltlO eulri<'t.'. When the 11crvkc WIUI pec1a urc ase Ailaranft tory. concl111lcu men r umcd their work. 
Not Enough 
IJ PARIS. Aac. ;;:r,: .. mler Mlllcmrnfl 
'I or l"r1t!K'C', At'llOJi AH J'rt'>Chll'nl or t he.' 
' 
ffapreml' Cnunr ll h t111 telt'rtraph c I Sir 
Jlqln11Jd T owl'r. Allled llh:h C'om· 
ml .. 1th.inc.-r nt ll:lnd~. ln"ltln~ him In 
London. Newspapers Comniend 
Attitude Taken by Lloyd George 
and Giollitte 
I 
-I 
" Felt Top, Don. Jt'oxed .. 2'1 ~=;~"~~'"ro~~n~~.11~0:':i~~:~~n:11~;;:.::1~~ The Sugar Situation London Newspapers 
.. $4.;;Q ~ Pa111hr. 1111 prcu·luc1l for In l11e Vtr· In Canada Commend Attitude or 
~ 1111111~ Tr~t>" Premien. Al•o New Lines 
~ ~ 
MEN-S AND WOMEN'S 
( 
FeltShbes 
1\) ---
Bt At Lowest Market rrices 
I OTTAWA. Au~. 24- .\ Ou,·crnmrnt I Ballot On Direct Action 1>:rt•l.'rt o n t he imr,ur " lluutlon 1" qnolc-il 1.oxuox. 1\ u • :?5-1..ondon now • ~ 1 l>Y n rltlal'n llll Rtntln~ thal while- " 11 • • -- sn nr 1rh:<'ll nre tumbl11111 In t ho \ nit- l>'1P<'r• 111 rnmmrnllni; ou tho rlf'<'ls· I 1.oxnox. A111t. !!~-llcrnl1cr. or the t' s 1 d It 1 111 1 «nnl llln<e rc-n<.hcd ut 1.uccrn by rrcmlc-r11 llrltl~h :\llucn.' Pt:cl<>rritlon lo-duy ho· "< ·iut~ 1111 
1 
"
1 
110 . ~ii; n 1 " J.loy<l C ror110 1111•1 Ololllll. nnd r~11lt· ~ r tn•·c11 u t 11ovcn re1 ccn ... n poun1 re· gm1 l<J hallo t 011 tho rroJrN or r ullln.i; 1 11 ('nmullun Wbolt'l'aloni. Johboni 111,-: In I he llrill11h note to t bo R m111la -. a 11trllcl' 10 enforC'c their or1,-unlzallun" ti ii. 1 1 t 1 h 1 lted f-iil !;ovll't Co,•ormnenl s trongly commrnd un ot 1cn1 mn n a n t o r un •., . 1 
, llc11111111l-c tor u n uch•nnra In wage.,. a nd U> tho eltec t thet It hm'l 1tnln1t ilnwn 1.11) po;,111011 Lnken by tho two l!Ulle~· ~ n.'<luc t1011 111 rQ o of cool. 1 < .. 11 h 1 ti t "\l"llr 111r n. The llrlLh1h and Italian rre-t n ·11nn .. 11. e pror C11 cs 1n ~ .. , wlll Ito ronn1l 10 cenl<i (lOllnil In tht' mlen1. "">'8 the Chronicle. Aro Vt'r y 
~ 
~ 
~ 
~ 
SJ Rioting Continued nol cll><ltrnt ruturc. Ho 1u1y11 of cour11e rnx lous to come to an •IO'C<'mont w~th 
-- ltofln< rK nnd WholCl!nlerw will t rr to Hu'll!la, IJul no acrttmont Ill JIOISlulo 
---------- ' llEr.f'AST. Au11. 24--nJotlni:: was re· keep up tho prlco but E()()non1)' I.a"· u nlc<o11 lho nu" hm Government rt' 
~ ne wed here ll111t uli;ht . t ho m011l mon- mo>• work In 11uch n way-ea to mako It ~•OVC!JI 1~ r>rHumri~o.° 1\~11~ ~~t Special Values In MISSES' AND CHILDREN.$ 
F'ootwealr 
nt-lnit dl~1mlcr bclr11: n colllslon bo· flOlll!lhle. "~P i>uc a1ereemcn n i; A t · 
twron Unlo nl•lll nntl S inn .Pelnet'I! nl Aner wa~ml)' commcn:llni t he BrlUab 
Dully :\lncgnr rell. · ~ p I d Elf tuall ,.., __ _.... P·Pmler'1 11tancl. lhe T lmet 1a..vs lbP 1'1 I --A--- 0 an CC V -..ih~ •k• l)OllC)' nn nOllft('Cll al Lucerne bu l lVftta \t'! I • of Bois eVJ I proml~o ut moro vlgoroua a l'llon. 
1 Investigate Rents I - Onl)' t he wilfully blind can ra n to c?I•· 1'11 WARSAW. A111t. ~•-Polish rorcn cern the <'ran )• lntenUona of the SoYlet ~ Wl!\~lrF:C. Au~. :?~-The Joint hn,·o eariturtd l.cimu, 11vanty·ft Yol1,ad•r11. t he nowapaper ('()DUnaes. 
C1J1Jnc ll of lndm1lry, cu:rnrellni; :o re· mllos north eMt. of W arta'!I'. end T heir pio us n'l'Or.'llltlon o f Poll1h ID· ~ port YCl!lerday, will 11eek to launch nn Bl11ly11tok. rtrtJ m llu e1111t of Lomu . , d1.penden c:e wu e nd 111 a ah am . T?!tt)' " lnvt' tl~otlon Imo rcn1:il11 he re. I" la rf'ported In 10-day'11 om clal com· \<'Ould 1et up Bol"bevlk nile la Wnr · fi B C B th 1 l---- mnnlquo l111ued here. With t.be CAP- 11aw and spread r n ln on r t h e lanl'-
. owr1ng ro ers 1'1 Big Contribution To Missions turo or tbese hl'O plllCH e ll or lh•,T1.l' Dally Htrald. Labor Ortf&a, .. ~. 
" ~I - - r ' 'A1 lou11 govern ment dl1trlcta of Po· tac:lul I.lord O«>rs e. upreulas tho 11 . 'i: ~ · TORONTO. Au~. !!5- Almo11t n mll· 1-.nd, c;rc:eptlng S uwalkl, a bundred \l~w that t he Yfc:tory of the Pol• bu 
• • d IJ 11011 dollnMJ haa b«n t-ontrlbuted In 11nd flrt1 mlln northf'll•t of Wanaw,lr1n lved the hopee of Frmcb and Brl· 
-01--"T 
Soft Felt Hats. 
Considering the prevailing high price, a!'ked 
for Felt Hats, the special line we have secured is 
worth taking advantage of. 
The shapes arc r ight, and the colors arc tho~ 
in greatest demand - Grey, Fawn and Navy, also in 
Black. All one price. 
I $3.60 
' 
~fen's Necl,wear 
We have just opened a remarkably good assort .. 
mcnt of the popular KniUed Neckties in a great 
variety of colors, at the cxtrcmcty low price of 
SSc.each 
L Ltmlte • \l the la.'lt twl'lvf' mnnth" 10 1\lf'th<WIM and Omctnn rtrty mile" .1nuthn11t or1t lllh C'apltall11t nonrnment tllat tlK-1 • ~ mlsRlona Ill f'anndn, It WAJI announced Suwalk l. a1'8 drclmred In lie c l M l'ed 11ay ma,. he a ble to OYM'lhrow Raul•IJJ.;:;=mia;l;Jl;Jl;~;;;J;l;;i;; ~,.,, lil!fll .. fil!I fiil!ll fil!JI iil!/I fill!J/ fill here ,.l'!ltercla7. br eo1 .. bnlld. lSo'l"let Repabll~. · I .., . . . 
\ 
, I 
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A ITENTION, - FISHERMEN! 
TOWER'·S FlSH BRAND 
WATERPROOF OILED SUITS 
are made for you- the men who 
need the best in waterproof cloth· 
ing. They are sized big for com· 
fort and strong at every point 
Satisfaction 11uarant~ed 
A. J. l:OWER CO. 
BOSTON, MASS. 
PITllS 6 501CS, ST. JOHJt'S. A,..i• 
""IJ ,tue,tb,s1u.,O.m 
_. ' 
.. .. .,.... 
I~ •r. .. t-. :. :: :::. Nlt-""!Jiolliii."'.6 
DOOSE Of.. AS,SEMBiY, 1928.1 
OFFICIAL PROCEEDINGS 
. . , 
TUURSDAY, May 6Lb., 19:!0 to oppose the bill because he felt lhal 
(Continued.) no m:in who hacl any repnt for his 
HON. THE PRIMC MINISTER:- own present or future political advanl· 
Mr. Chairman, I have listened wi1h n age would support It. 
great deal of nucntion to the dcb:uc On behalf of the Govemmcnl, sir, 
\l.'hich has 111J(cn pince on Lhiti bill 10 and p11rtlc:ularly on behalf or myaclf 
rrovidc ror the stnndnrdi:r:ntion of cod· and thc Minister of Marine and fl!lh-
llsh, and find the situation, so fur as cries, who Is the minister ID chaf&C or 
the opposition is concerned,. to be as this bill throu&h this HolllC, l uscrt 
ro!loll'S: Sir John Cros!>ic gave his that the question ls DOI wbllt p~nt 
hcnny and unqualillcd endors:ation to advantap or dlsadnnta&C may accnac 
this bill. He thought It •·as a mc3Ute to the Gotcmmcnt or any member of 
that should ha\"C been undertaken the Qovcramcnt bcc:lUIC Of the staad 
years ngo and made Ii clear that In his they arc takin& In tho matter; the only 
opinion' if the commission were a re- modYO which Is c:oouolllD& the OoYcnl• 
presentatlvc and sane one the effect of t la the uldmalo adaatllp wblcb 
the bill and the regul:ltions which tho lcadln& saombera or tbo °' 
AUGUST 
mii;ht be 11111dc 1hereundcr would be or admit will a=- to tbla ~ ~ 
__ .., very great beneftt to the ftabcrlcs of the paup, ~ OWll If It ~ 
colony. Sir Michael C:ashJn supported Mr. ~ 
New Arrivals! 
"' 
25 Cases Potato Flour 
25 Boxes Bluenose Butter 
JOO " Lime Jui.cc, pints 
75 Cases Happy Vale Peaches 
100 " High Grade Pears 
50 Sugar Com 
100 " 2s. Tomatoes 
·>-4!) 
,, Australian Rabbit, l lb tins 
" Pint Syrups 
.,-
-t> 
., Schweppes London Ginger Beer 
the blll with cq112l atrcqth J and in ~ ~ 
somewhat similar 1crma. IA railed 
the obfcclion, however. amt Ibo ~ 
tics which would be ~ fqr 
latlon of the rqulatioaa iiliUld 
spcclfted In tho bilL" -
fully met when it was 
bill which ercatccl ODO W 
lar offences sboald 
tics ror thc:so ~ 
bill 11·hkh m:a&ccl a 
dr:art rulca and 
'Such a larcc matter • 
tio" or codftsh couJ4 aot 
ry the llCUldca wlalcb 
rcr...cd ror the brada of 1"8~!81 
muurc of which cannot bo lmoYfi 
rorc the bill Is passed and die~ 
sion has undertaken Its work. 11la& tiJiA diOi 
exrl:mntion hu bc:cn fuUy coacanecl Jli.'Oper for '8fii. 
in b>· the hon. the ecnlor member for place in die biatll of a coanltslV, ao doll a "-U 
St. J ohn's Ea11, Mr. Higins. and I un- matter how rvpl'OIOllladft ud capablo, emmeat. 'T1iolO 
llcr.ctand the leader of tho opposition die power of makln& nalel and rcpta. tlncdon bceatllC on t'liO 
I:; full>" sntisflcd th:u In that particular tlons relaliD& to the cure of codllab. 11·i11 be pnrctlcal &shcnncn. ailcf ~ 
the bill Is ns complete as it Is possible Mr. fox bu pointed out that IO~lC rnri.,us ccctfons of the country will be 
to make it nt the present moment. years ago the present Minltter of properly rt'pn:!C:ntcd. Thus, sir, It Ja 
The hon. Mr. Bennett has expressed Marine and fisheries objected. to 11 sc.:· ;-a1cn: ti' C".-en the most can:lc:ss think· 
hhnsctr, I regret to say, as most ag· tion being put In the act ror the lncor· C'r 1hoi• t•'f; p:tr.ith:I :;u~cstcd by my 
and Oingcr Ale. " 
trcssi\•cly opposed 10 this bill. He poratlon of the Board or Trade under honouratiJe friend docs nnt exist. Then 
Sl"3tcs thnt the bill mC3ns a revolution ,.•hich the Bo:ard of Trude •·ould ti\: agnln. the Bo:ard or Tr.11lc "'ould b.: 
in the codfish industry of thq country. 11uthoriscd to do this very thing. These Ol'Cll to nil the critiC1s111:; nrtd obit:C· 11ncl ydu llrC IN·tl~r urr ,mcntall1. ph)"· l must apla qao&c Mr. 
l i f d h lhc tlou:.c • ·ais . . J<lt"llll~·1 (hmnd:•ll>-. It 14 itO C:;ut)", llO •1 h • • 1 .... lhat the rca:ion ..,...v He objects to t 1c appo ntmcnt o n gentlemen argue t al . lions • ·h1ch my hn:i. rnln<IJ .. \\e,..i.r~. 1<lm:•h• Ul"I n '""' oC !\C)·TU·llAc an•I "' 'C'n e -.a'''" wN, 
commission to dcnl \l."ith these matters, :tcting in an uncons11tu11onal mnnncr li1ncllonncll anJ ro•;, horle1 a~ain:St tr It d•ll_,n·1 r••l••m•c )'ou rrun1 nil L"rllf• 011ro:;l'd tlus blll was because- or h$ 
01111 thin!.s that all the rules nnd rci;u· and wns dclcg111ing Its po"'·crs to '' this hill ticcnu~c they h.ul (1:11i11cl 10 Ins:: rpr tuhm'l'O In an)' rorm, your vulntionary char.actc:r, and s;ay., t 
1:-1ions whicl1 nrc to be mndc should body of men not responsible 10 this rl.'ad Section Four 10 "hkh 1 h.wc al· 1lr11;;i:lt1t will rd11n1l your mo11cy with· ,.urrort this bill. and ~II upoa lhO 
- ----------'--- ---------
Steer Brothers ibl th , oul •1•11.,thm. N11-T11-llllc '" n•adc hy . 1 • r 11 the I ... .-.. oc nO\I.' submitted 10 this legislature, tcs;isl:uuro 11nd not rcspons c to " ready referred. Mr. Co.1!.cr oblc.:tcJ t be 0 , iier:< of t'ni l".irell.I: thcrororo lo me l'rf'o:l """ to o ow t'll""n 11ta1 they s hould now become law and country. These i;cntlemcn dccfarcd 10 the Uo:trd of Trad.:: bi:lng ci'•'.:n thl!. lhoroui;hly rdlablc. (Conthtuetl oa l*P: 6.) be unal1croblc until the next session or the most aggressive lio:itllity to this _,,,_ __ _ 
the legis lature, ..,hen they could be l'l'· mc:uiurc based upon these :tri;umcnts. 
""------------------.... ----!"""'!---·1\•i~cd. Ii is sc:uccly necessary for me My hon. friends evidently omitteJ to 
10 point out the :1flsurdlty of such a take the trouble to rend the bill. 111..: 
r ooition. There ••as one statement commission referred to in para&r.1ph I , 
\l.'hich the hon. member made which and of 1hc bill Is authorised .. to pre· 
nn\C ~reilt pica.sure 10 the Government. pare 11nd draft rules nnd regnt111ioru; i:uu:t~t::uu:tti.Utt#tUU:uuu;:iii:::i:::ii:: It • ·:iis as follows : "This bill will for the improvement of tho manner in 
::; t'\ Cntually le:id 10 the advantage of the which s:alt codflsh is prcpnrcd ror sail." 
++ v R •• ! lii.hc:rics. but If a nun • ·ere looki~ 111 and transported." If that commi:.sion ii ac u ers hili O'll>•n political advantage and bis were authorised by t.he bill not mert:I) 
++ o•·n polilie31 future he • ·ould be fool· to pq:p:irc :and draft rules and regula· 
ish 10 support a measure of this sort. lions but 10 first prepare .ind dr:1r1 
ft Is a bold move and the men ••ho rules and regulations and then on 1hclr 
would paas It must be bold men and own rcaponsibility to enforce them, the: 
must feel thomsc:ln:a •·ell entrenched." criticisms or my hon. rricnds would t-c 
Jn. tllat alalemellt Mr. Bennett drew 11 perfectly in order 11nd the case 14·ou1J 
clear distinction bct•-cen hls own line be p11rallcl to that objected to by th.: 
ol CiillOct anClbo line or conduct of present Minister of Marine nod Fish· 
~ ....,... of tho Pl'CICftl ~m· cries, Mr. Coaker, when he took 111,· 
Mr. 8eDaett declares his own posltion ten ycnrs ago th:ll such fW>W· 
ft oppoalUon to thla mta*11re ers 1hould not be plnccd in the hnnds 
llo OYldeatlJ, accontinc 10 his of the Board of Trndc. I ~·ould point 
~~$111tcilileaa.. tb1nks QIOre of an Im· our, however, that the very next sec· 
JOUt1ca1 lld\'llntaac or his own tlon, namely, Section Four, 1he :;ec1ion tn.•• polldcal Catan: than he thinks which my hon. friends o:niucd 10 rc:i J 
'"'.,,.,. .. -,.~ dJO welfare of the ftshc:rics of the provides ns follows: 
1 
The London Life Insurance Company 
ll••s J{(•n10Y(•tl to ~·s111~·•h Jlldg~'· 
corner 1Jt•ck "'s CoY(' and '\' :aft~r 
S• ... san1c locaf iou ns )as• ~·cnr. 
London Life Insurance Company:, 
G. \'ATER l'lPf.Y . . Itf anagcl', St. John's ClllillldlY· Thia Oncmmcnt may, u "All such rules and rei;ulntlons shJll 
Mt. Bcanctt lllJI, be bold men to ttn· be laid before His Excellency the GO\'• 
dOnake a mcaa11n1 of this sort, but they cmor In Council for npptovnl, nnJ ii \ ... ·----------·-------·- .__._, ___ ----·--·- - ·-· • • - • • ··------.1 
Fishermen! Double wear in each pair. 
F. · SmallW;ood, 
ltave undertaken it, and the fact that and when so approved and publb hcd 
Sir Mlcllael Cashin, the leader of the In The Royal Ga~cllc shall have th.: 
opposition, and Sir John Crosbie, force and clfcct of tnw as if incurpor-
• ·hich two acntlcmcn are the two pr:ic· atcd In this net." 
tlcal experts on the opposition benei1cs, Thus their entire argument is nb· 
concur In the necessity of the mcuuN surd. The commission merely pr.:· 
11nd have volunteered 10 s upport ii, pares 11nd drafts ·rules :ind reculation'l, 
shows conclusively that those on the Tbcsc rules and regulations must then 
qprosi1ion benches who know what be l:tld before His Excellency the Go\'· 
they arc talking abouf feel that this cmor in Council. The rules and rcgu· 
policy l:i one which should be under- latlons do not come into clfcet until 
rnkcn. they ha\'c been so appro\•cd. "01c boJy 
As to whether this bill is to the pre. responsible 10 this House and rcspon-
scnt or future political ndvantago or 1iblc to the people or the country for 
the Government which has undertaken all rules and regulations is conSC· 
1hc responsibility for the passage of qucntly not the commission, which ha:i 
the mc:isurc~rough rhls House ls not merely po'1{cr to prepare nnd d,-nft 
n matter in hlch the Minister of rules and rcaulatlons and to submit 
h\:irinc and ishcrics or myselr or any them to the Council; the body rcspon; 
01her member of the Government Is sible to Lhis legislature and 10 the 
·-• • ·.-•. _ primarily concerned. The Important country Is lhe Executive Government. 
i , question is not what popularity or UR· Thus Secrlon Four of the bill nnswcrs 
~ ~ rRi!.J1)·(J:r:¥i{J ~ {ajjYJ ~ r;:;z;J (p.;;;J ~ (RfJ!!J popul:1rity the Co\•emment or any emphatically the argumentS advanced 
~ • ~ member of tho Oovernment gctS from b yth.o hon. members opposite against Fo R SALE ! ~ the passo;c or this measure; the vital this mc11ure. quesrions arc, Ho•· will this bill affect Mr. ' Fox arguts that beCllusc Mr. ~ ~ the fishermen of lhe country? Hot.· Co~ke~ op~ rhls power beln11t &h·c."1 ~ 'll>'ill it alfect the trade of the country? 10 the &u4 of Trade some years ngo, • " What " 'Ill be its cll'cct upon tile flshery be Is now contradictlnc himself In vest· ~ lnduiitry of lho country I nm aat111tlod Ida the power In thla commission. Mr. AT A Low . PRICE ~ sir, that wbat Mr. BcMctt snys Is cor· Coaker hu polnred out that he opposed ' reel, ' narnei';-, that ultimately It ••ill the power being vealed In the 8011rd of 
~ 1 have a revolutionary effect upon the Trade for two rcuons: first. bectusc 78 feet 6" STEEL PIPE ~ cure and mukctlna of our staple pro. the Bo4rd of Tr11de would not be a re-duct. I am u1l1lled, · as Mr. Bennett piuentative body for the purpou of 
! l 36 feet 3'' GALV. PIPE 1 hu said, dlat It wlU eventually lead to 111,akln& rules and reauJatlons,.in con· 
. f 
All .N_ ew Stock And In Good Condition. r ~ the advantage ,of the country, and re· necdon with lhc cure or codftsh. . 11 
lfCI that a mpn who hu hold lm,.POrt· would be r111r•entaUYO or U'le WOllll.hy 
I A • • ant public olllcc ' as Mr. Bennett hu cluaca; It would bo rcprcacntative of , ftORWOOD LUMBER COMPANY Ltd ; should slMd In his place 111 one or the tllo ftsh buyers and the ftn abippera, ' 1 repret0n1a1lvcs f4r tbe imponMt con· but It would not be representative of 
• _ • atltutmcy of St. Jo"--'• Wnt and de- tile middle-man, Ibo schooner owner 
.,:T ilJW lil!i!JI f:l/f!!} ~ i11!!JI ~ lii!i!!!J Wii!!} fill!!!l ii! clare th~t In spite 01 that he wu IOln& and the 119hermaa. To put this matter 
,,. 
l 
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{Continued from page 4) 
Therefore. Mr. Coaker undertook his duties at the Marine & Fisher· 
ies Oep11rtment with a mandate rrom·the people; and the policy he bu 
inaugura:ed is one endorsed time artd time again by that organization 
of ZS,~ fishermen. whom john E. La~e has since deemed to insu\t as 
Bolshevis ts, but whose $ocs one such as john E. Lake is unworthy 
to unloose. , "-
The Ad\·ocate admits that Coaker's fishery policy is not John E. 
Lake's, nor is it \V. B. Grieve's, nor F. Moores', nor Abram Kea!''•· If 
it were so, then the flsheqnen, and more particularly &be F. P. U. HslJ· 
crmcn, would have reason to doubt the sincerity and efficacy of that 
policy. 
Herc :ir . =cprc~c"n1r..: i .. :.r \ '.:•J ' ., ~nd m;ichinl'r> the l:o~·s father us" on 
hia fi n ·1. ~ :~ if you ~;u, :n.s;.c :.'le.•'\ c.ur. 
Nothing that ever bore the genuine stamp of fishennen-progress, 
nothing that was e\•er associated with F. P. U. effort or championed 
by tne F. p. U. President wAs ever endorsed by the individuals who 
to:dar shamelessl>• prove that they would knife the best i&Jteresll of 
the country and impoverish the country's manhood to kill Coaker. 
The fishermen do not expect Abram Kean or John E. Lake and such . .·I''" .r /,> )l". t.-rdo~· s ,"-,,:::/~: Wl1t1t u lhi! l1MJ.:sf cily i11 M i(/1i!Jq11f L , UI 
others 10 represent Coaker's fish policy u the only salvation of die 
OTHER TABLETS NOT HOLDS SOUTHERN truth. but it would not be consistent with that coad~ 
t I 
\VRANGEVR ARMY country at the present time. If they did they woald be telHO 
ASPIRIN AT ALL RUSSIA vainly hounded Coaker since be bu ea 
1 
john E. Lake says that Coaker, 
~F:ll.\STOPOI,, AUJ:'. li.- Thc mlll· and that Unionmen are ~ 
'I tnr>' fnr<"{•fl n r t:<•n . Wrnngcl. h ead Q • • "korn at Coaker; nor sh OolyT:ibld~ with "Bayer Croc;s" the 1111tl-l!c.>h1hc \lk Gove rnment In 
Sout h l'tm.,lln. n ow ng~rc11111e ubnu! fishermen, compa.rin& t~ :ire Gc:nuinc Aspirin 
1.;11,fll'ltl me n. nur·thlr •I n r whom nr~ of Russia and made 
J;ili:h <'l:h•11 1ron11M. t:u~~lon ortlrcr~ shame. Unworthy, 
\ llm;11l' •hal tlw not'<lh~\·ik torcl•tc ar- )'Ct, of this type 
rn~•c1I ni;nln t>I Ol•ll. \\'rnnfl~I or•' n1 Coaker and woul~ 
1in·.:1•n1 n tw1111 ;;0.0011 In 1111mhi>r, 'J'h r lr 
"'-lhnutt"' al';' 1h:u 111~ sm·tc1i• h:\n they are rightina 
~1111w :i1111,111111 1roop,; on the r ot111it \and their Bobb 
fl'tllll, ;\1\11 ll~l.•lt •I) fi'lll'n 'l' :I :l\'nllohl• We resent SU~ 
It you don't RCC the " fl:l)'l'r C m 11&" .. 1 .~1·11'h('t·~-. sense or the Bsberiii 
On llhl l.."lh lalM, )'OU llTO DOI. ge tting l!t'C'll)thlflflU llrhu:.; Ilt•,lokhur, -.·hich political wirep 
Ar pirin- llNncrubet thlfl ! c: n~r:il W rnni;cl'>' r c<'••itn ltaon h~ 
( : o'1\lllll8 .. Hayer 'l'nblN!I ot AJlplrln" ~r;in1•(' :ll lll l htl nnnnUllCl'llll'lll tlrnt n the Union and to aralf 
nr<' '"'"' m::11lc 111 Anw r lc.:i hy on Am· • rt•11d1 d lJ•lnm111 \\'nultl h t.1 ri.•nt hc T.' season's dealings in ftsh, wllJCh 
»rknn \'11111pan)·. l\o Clcrn1olll lntc rclll hmnNllntclr. 1·~1lril'll s;ro.?:11 n·Jolc(ll~ Minister or Marine a Fisheries. and tiil 
\I hnt (l\'(•r, nil rh:hts h<llns; purcho.sed ;1: th,• Solllh Hll"l'hll :mn)'. whlr!1 ('X· of the men who elevated him to that Clp&C$tr• 
trnm llU' l'nitc tl Stoica Government. l><'t't ot\n r J-:11ru11<•:1n pot• <'rtt to rol- .,. """nN\'"Nli ~ 
llul Ill,. l lin ·~.~1', ocl·' llUi'fttfOJ\* flr~Ce Of fish WOUid melln a IOSI tO the flsbermeft Of ~i'l!"VtVtlf'!.NV 111il Aft h " .. . . u ... " lot\• •hi' t11'llnn of lhu F r.:nl'h C ov-
average annual catch. wcrc 1.ohl :l.'4 ~\11 11lrln In plll boxes nnd <'rlun<'nt . 
In that ignominious letter to the Trade Review. a letter which 
will humiliate Newfoundland fishermen in Ille eyes of the world and 11 
letter that is the more ignominious because written by one who is 
himself a Newfoundlander, ji>l1n E. Lake advances the argument that 
the Regulation prfcc for our fish should be lowered and the price 
niriou,; nth t•r contnlnc rs. Tla~ "Hcircr J','h r Slrnvo. "'m11r:1•l'ri :\llnlntcr 111 
( 'r11:,.,," l,,!I )"Our only w o,y O( lrnowlu~ 1~or .. h:n Atiulnt. n • 11r11h11; Crom l'nrl!I 
1hat. ) Oii nr,• i:c1t ln1: i:ruu!uc Al!p lrln , lold th" ,\ ~~ot'lotu.l l 'rl'A:< c-nrN:11inn .l · 
11ruv1•J 1<:1f1• hy millions !<>r 'll<-:111:\cllc, 1•111 t h:u n il S<'l111h Hu>111lu wo)ultl m il) 
Nt>ur:ili:ln. C'old;,, Rbcumntl11m. J,um· 111 the- ,: .. 1wrnl'>1 ron1111nncl. 
11nr.o. lli•·urills , nm! for l'olu r,i>n l'rnlly. 
ll:iu ,ly lln IJO~cs or 1 ~ tobleui-
111..in lur110 1dzed "Unycr.. pnck o&e.t 
m u he h:id nt 1l ru~ s1orc11. 
A1111lr lo h1 tho t mrlll mark (~'e\v· 
foun11l:11:1I Hrs;h.1r.1tion :\o. 7Gl ) ol 
l!nyi>r Mrinur:wturo o r :\lono::icotlt:l· 
"""'*'h•1· er ~1llc:.yllc:1"1t1. 
.:\r,11:t. t'nlly Everyone 
Is Agreed 
\\'ram·"l'll 1mlh'y I~ nrllm lly g l·;ini: 
tlw t:uut 10 the iiearl!lnh! :incl proml'I· given to .fishermen should b.: cut, so as to give Portuguese and Span· 
iii:: thnt tht' <:ovcmmit·nt w lll r.13111 inrds cheaper fish. This argument amounts to "Let NewfoundlanJ 
:tC1w.-..n 1J10111 nml l ht> " tel ownrr>1 n 11tl fishermen catch fish. but let them starve on a low price for that fish: 
~'i ll i.-i~111 tlM11 " n tl\\' Jl31~!!1'>1." and give foreigners a chance to get cheap fish and the merchants 11n 
C:Pne r:1l Wrnu~l Is 011:.<urln i; 1bc opportunity to.,amass fortunes. As Mr. Coaker has said, "It does not 
Inn:! owm•r.s 111:11 t hey wlll h r 1m1c· require a great deal of sense to sec that the fishermen cannot exist ..n~111m1 1tr for 1ho 1u·o111>r1y. t ho ro· unless something like ten dollars per qtl. can be realised for fish." 
nm11or:alon to Ill' rh•lormln <icl hy n 11"'1'-
ulnrl)" r lcrt eil 11i;,.<•mhl~-. ,, ,. 0 r.u:u·· The catch is small, the returns will be correspondingly small. Must the 
:mt!'\.' o! hi" gon•l fnlth. 1hc i;L•ncntl'" fishermen starve. because a clique of merchants want to continue th.: 
\~ I f<'. Of llnron1•i.s Wrangle. went U> sys tem. und~r which the fishermen were annually fleeced and our 
l' \1.1~. \ ni:. ~;; ~The• 1o·r<'nch F.1r· l ll'r own c~i:uel' In 1'orthf"tn Crh:w:i staple industry demoralized? Must the regulations be abandoned, 
t, I I 1 1 1 •1 1111 11rr-nnnlh· ~Ull<'l'l'i"t'il c!l \'ll' lon v • . . . . • • u ur u • nmmum r.. l•H a' 1 au t h' • • • the industry JCOpardased a. nc! the fishermen impoverished. because. a 
• • I ti • hrr laud :unMal; t hl' tle:l>'.lllll'. 
Fr• 11··1r " "' "rl'iiwu• "'"" 11 l'n 1' '' nc- certain coterie of individuals or the Board of Trade are je:ilou.s uf 
,.,,,,, \dlh 1h·· I ullC'll ~lat<'.< f:t•H•rn- ---------·----
111 u t Jh.ol 1'11li h :tnt1i,•.1 -.ho ul1I H'- A Poun~ of 0 1· ~t Coakcr's work and would move heaven and earth to relegate him nr.d 
I.tin Wrlhih 1'.11.111'1'>< l'lhucii:r:Whl<' e I" his Union to contempt and t:ltimate obscurity? 
tr~•:~.~ ~ Coa~~poli~~hn~m~t~th~:"We~uMg~s~hnpri~i~~~~~5~55~~2~551i!SS!~!~Ei~E!!!I~ o for our.fish as will enable the local trade to give $9.00 and SI 1.00 to is contained in a box of Hav- the fishermen. There shall be no l:arge profits fleeced from the men. 
lro or nden's Golden feather Choe· Profits. will be limited an~ will be known by the _fishermen. No 
..,.. .U· h f .a ~ r~plauons means $5.00 lash. Therefore the regulations must bt ola~ il a...P,Qqn~~n a ~~· atiiltiedo'' 
Cheap ·Dlmber 
FOR SALE ABOUT 50,000 FEET OF 
No I . Matched ltimber 
Also Quantity Of 
No. 1 . CLAPBOARD 
Prospective purchasers wiD please apply to 
"Dealer," I?. 0. Ilox 1307. 
ker coald make as much out of fish as we~ as any oth·:r 
.. He knows u much about fish as any other exporter; bur 
a daty to perfonn to the men who made him what he i~. 
l1e n~glige~t of that duty if he forsook the c~use he has 
ad remained inactive in the race of an outrageous nttcmpt 
ea $3.000,000.00 on the season's calch. 
Coat merchant has said that the fishermen ArC di$-
usc they are not receiving S.10.00 for fish. They hnve 
to bO and tho blame rests upon the buyers or fish, who should 
pe the prices given in St. john's. Port Union and other pbr.cs. Thc.;c 
flsbcrmea have the sympathy of the Minister of Marine & ·Fisheries. 
If these lshennen arc not !=Upporting the Regulations and Coak.er, it 
is because political wirepullcrs and merchan't$ are deluding them by n 
campaign or wholesale l)•ing and misreprdC'ntation of lt\r. Conker's 
attitude. 
-·· Where is the sense of one West Coast exporter saying enough is 
not given for fish. when it devolves on him to give more, and when 
also one Lake advocates the cutting of prices at present given? 
Does certain of the Board of Trade think the fishermen' have I 
gone mad? 01' do they think that they can frighten W. F. Coaker by 
the sputterings of F. Moores, W. B. Grieve and Abraham Kean? 
The day never was when these could frighten Coaker, nor will 
the day again come when selfish intriguing merchants cnn fool th~ 
fishermen in the matter of prices. . 
"Open td above board" is Coaker's mott091nd the fishermen 
will back hi as they did at the polls in November last. .OGARETIU 
..,J. 
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hlaed by the Union Publlabln1 
Company, Limited. Proprietors. 
from their ol!ce, Duckworth 
Street, three doors Yett of the 
S.ylnp Bank,. 
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, 
The banks refuse to advance more thU SS.00 to ftah OLJ!Mi Lette~ and other matter for publication should be addreued to Editor. buyers to purchase rllh althoulh the buyer is ~·JO. 
AU bualneea communications sbould be addretled to tbe UnJon for the fish. ~at means thaJ the ...... 
Publiabln1 Company, Limited. $26,000,000 de · • from the 
RUBSCIUP110N RATBS: ref use to use that ney hi 
)J m&il Tiit Bft91q AdTOCate to any part of Neyfouadland •nd value of 8 quintal of Bi Canada, sz.so per year, to the United Stat~ of America, ~.00 C ch wish to iulil'll'ht 
per year. o. ea 
ftt WeekJ1 Adl'oeate to any part of Newfoundland and Canada, 80 hand over the 100,0QQ 
c:eata per year; to the United Stat• of America, SI.SO per year. ity to the banks, the 
its value, therefore ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, THURSDAY. AUGUST 26th, 1920. another $500,000 to 
$500,000 value as Who ts for the Fishermen: in order to nise a Coaker or the Exporters r standinrthefacttW~ 
chased for the advance It~ 
"The one purpose that all should aim at is securing t~e ated on such 8 basis. No meldliftt 
best price obtainable for our exports." Thus: The Daily chase rJSh at $10.00 per q0. if the banb Oli1ji • 
News in its editorial comments •. this morning gives outlet to a per qtl. for the purchase, for no merduant IUia the dil'~ blD~ 
very patriotic sent~ment. It is ind~ed worthy of a newspaper in value available or could possibly nise it. 'Die baqki have ! eljht liilllkm 
that for the past six ~onths ?as a1~ed and abetted those who taken $26,000,000 from the fishermen on deposit for which j. It is said the' .... ··-·· 
have done and are doing all m their power to choke and ren- they pay 3~;, per annum. ConsequenUy this money is ad· jplacing $5.00 as the to ~ fish. 'ftie d~r fruitless the one hon~t e~ort that ha~ been '.11ade. to ob- vanced on gilt edge security t.o the trade for which the trade IMonjreal owes much Newfoundland. It has made enor-
tam t? the .fu!lest the reahzat~on of t~e aim outlined in The pavs an interest of from 6 to 7 per cent. The hanks therefore 11mous profits out of the blic accounts of the Treasury. It 
News patriottc sentiments this morning. on. this one item alone make a clear profit of over $800,000 . has held all the surplus re,·enue funds from year to year at 
To quote The News further: "This the Minister of per annum. The trade pays about $1,600,000 to the banks :about 3Vz per cent interest. It transmits the interest on our 
Marine and Fisheries desires to do but not one whit more annually for the use of the $26,000,000 deposits they have 1debt and makes a handsome profit in exchange. 1 If the 
than do the exporters and the trade generally." That Mr. taken in from the fishermen. jcountry is entitled to its FUpport and aid, that support should 
Coaker desires to do it there is no doubt. That he is actuated In return the banks now say to the fishermen - You be forthcoming or the Government should at once transfer 
by the highest and noblest of motives is the decided. opinion have given us $26,000,000 of your earnings on deposit, we its business to banks that will alTord the aid. Tht" matter is 
of his fishermen friends. Tha~ he has wor~ed and is work- use these d~its and clear $800,000 per year, and now we acute and must be dealt "ith at once . . What action will the 
ing, day and night, to accomplish. that e~d ts known to. even refuse to allow ~ish buyer your money to buy your fish, rGovernment take? \Viii it remain inac:tive w~ilc t~e banki. 
the veriest school boy. That he wall continue that fight in the except the buyer • d himself outside of the . banks $5.00 1 throttle the trade ~f the Colony and by their ref usnl to 
face of all obstacles we have good reason to know. But ~ake against every $5.00 e advance. '.fhey go further and say· advance more than $5.00 for fish ronfine fish buying to four 
the exporters. What proof have we that they are as an~ious we do this because we on't want buyers to pay more than 1 or five rich firms and compel fishermen to take 6 or 7 dollars 
to secure a high price in the foreign markets ? Have their ac- seven or eight dollars r qtl. to the fishermen-we do this'' for fish worth $10.00. and then deprive the country of four 
tions tended for that result? because last year some rters lost money on the export . and a half million dollars legitimate earnings. This fight 
The Government of Newfoundland has embarked on a of fish and we want to en le them to gef cheap fish in order must be fought now and to a finish. It means the salvation 
policy in connection with the export of our codfish. The to sell it dear and make a • profit to replace what they lost · or destruction of our ·independence as a Dominion. lt 
markets must take cognlzance of that position, and surely if last year. , means po\•erty or sufficiency for our fishermen and working 
the exJiorters were anxious to secure good prices they would I 'Die banks to-day refuse to advance merchants money classes. It means a new banking system for Newfoundland 
stUdln four square be d the Government, Instead of. even on the very best security. The action of the banks is unless the banks meet the legitimate requirements of trade. 
ry s d denunciations and having 1'Weaaaes the curtailment of business, the refusal of mer .. It means if necessary the withdrawal in gold of the dcp~sits 
lm•U par~ If the' to~ fish for cash and the absolute denial o1" held by banks belonging to our fishermen and the rcdeposit-
deillen to fishermen. Dealers dare not open ac- ing of it in a safe Bank of Newfoundland. Finally it is a 
their customers because they cannot replace matter that concerns every man in Newfoundland. For-
Gat on account, as banks ref use to loan money to lunately the people's interest will be protected, al:i the Gov· 
Pods or replace goods let out on account. , :ernment to-day is made up of just the material · to handle 
... to-day are attempting t.o throttle the busines9 such a proposition. 
to bi t0r.;;f1 111.... Gr"g,e 's Reply . : that Mr. Grieve has not lost one dollar on fish hill to ftpt every, .Lt'.Lt ' " ~xporred since the Ikgularions became effective. Mr. 
~~-!::· d It be• d d 1 Grieve's fight to-day if successful has but one ourcome-$6 
· e nas one iore an can °1 The News ta-day pu~bi ed the reply of Mr. Grieve to Mr. fi ::cm~1nrel nc)thlngtto Newfoundland merchan~. Coaker's letter and its co tents, correcting his statements as per qtl. sh. Mr. Conker's fight if successful means $10 for 
Ii not In power or position by their good graces. He is published in The News d is a virtual admission of the cor- fish, and Mr. Coaker says quire frankly that anything less 
there by the support and the confidence of the ftshennen. In rectness of the statemµ made by Mr. Coaker in his letter to cannot be accepted if fishermen are to exist anu the Dominion 
this fight Coaker wants a price that will give fishennen the Board of Trade. r. Grieve once more repeats his attack is to escape bankruptcy before hext June. There .is not an 
• oo ' h ft h Th h ll I honest man in the country but will pray rhar Mr. Coaker will 
.11. aor t eir s . e mere ants are not at a concern- on fish exporters w"'o prefer shipping fish through Mr. • 
T '' succeed in bis endeavoft•H& scoure $10-whilc only the nar-ed over that aspect of the case. hey want to make money Hawes and asserts that to sell through Mr. Hawes would . . . . M . 
and that is their primary consideration~ · Demoralise and do h f . h' h Id b row, selfish and unpatriotic wall wash r. Grieve success. 
. .,. . · · subject the merchants ere to a tax o 3 ~' w 1c wou e 
Another Big Mel"Jfer 
l\lo~·nu·:.u .. Aui: :!ii-Sir Alexander 
llu~ulrP, c-hnlrmon nf thl' ffftola& 
nmnli:n1nntlon or four Urlll•b malC!lt 
mun11r.1cturlns:: nnm1, Kt11hod la•l nl&bt 
thut n mnnufac:turlng plant would be 
lll\toblh1hed lo thh1 rroYID« Ill 811 ID• 
ve!11tmcnt or fh•e mllllon dollara. 
French Cruiser At Danzig 
l.ONDON. A1111. !?G- A J.•rt'nl'b 
trul11er urrh·ed at llnndg on Mondaf 
nncl b(>gan unh>ndlng munition for 
Poland, but the unloading was au-
J)l'ntktl. ~U)'ll 11 dh•t•ah'b to ill• Tlmea 
fmm l>nnzlg, dated llondny. 
Canadian Labour 
11.\Mll.TOX. Aug. !&- The Canadian 
F••dt•rutlon of l.ubor f Plllf'rdll)' dl'C"ld-
<'il to lndcntlry ltHH •Ith tht' pnlll'fcal 
movrml'nl und t" nrtlllntl' 111·1th the 
Onturlo t."lbur l'urty to w'lllc-h It wlll 
i:ln' morlll nnd rlnnn•:lul 11upport. 
---o---
Mourncrs Dig Graves 
l.t)XDOX. Au~. 2li- 0111•lnr; to a 
Munh'lpal Ktrlko nt ('11rdllf muunier• 
hn\·r 10 dll: f:l1l'1'('3 ror their dead 
themsolves. 
all the damage possible.but be su~ amt mak~ mone~. Cheap divided up befWeen Mr. Hawes' associates. Mr. Orievc COAKER'S F GUT R 
ftsh but at a safe margin of profit. 1 . Coaters fight 1s for the knows full well that there is no justification now for such a I FO 
fishennen. The fishermen know tgat and are bound to be- statement. He knows that the Board has fixed 2 ~; as the Lord Beavcrbrook In Cnnada 
hind him in the fight. 1 highest commlssion payable to any broker or fish agent in 'EBE FISHERMEN 
Some one tells wild stories of doings on the West Coast. Greece, Italy br Spain. He knows that the Board decided . • MO~TttF.AL, Au11:. ::1>- L.ord neanr 
hrook '" cxl>('c-ted ht'rc to-moorrow. That the bankers threw down their outfit because of the that no one was to be compelled to sell through Mr. Hawes. u I• 11n1t1 ht! 111 vh11tlnJ: c·annd• 10 ('On-
Regulations. · W~ll the man who c~rculated that yarn tell the Why·then does he repeat a charge that he ~now is not justi- TH~ nntngonism which hns been rentured in the Opposifion pres.> n~tlon wtlb lhc big pulp and 11&PC1r 
whole truth? Will he tell the public that the fishermen threw fied ? The stateme~t that Mr. Coaker substttuted disse1Jt for regarding the Fi!.h Rc~ulntions hns, during the ln~t rew days, merger. ----c~--
down their tools because they could not obtain a guarantee assent is untrue. Mr. Brooks had Mr. Conker's letter hours ~hown every intelligent person thnt thc·si tuntion hns clearly resolvd. Russian Retreat Now a Panic 
of $10.00 for fish? Will he acknowledge that 75/-, the before The Advocate appeared on Monday and Mr. Brooks' itself in a struggle between Conker ror the fishermen nnd n certnin 
price Coaker was fighting for on behalf of West Coast mer- letter contain the word dissent and so does the copy sent to cli~ue.of smnll·minded me~ch:1n1s ro~ •.heir selrish interests. . 
chants and obtaining, was sufficient to guarantee that The Advocate for publication. There would be no point in Sance 1908.' when the r· · P. U. ori~tnlltcd, h\r. Conker hll5 persist-
$10.00? And then finally tell the public what be paid ? using the word assent as an ordinary reader may gather at a cntly and .consi~tenily fought ror the interest~ or the fisher.men. M-
' ' I . To inform fish ex orters at a roperly· conducted• rayed against ham w~re .nl~ost every class, with the exception nr the 
West Coast fishermen will now see this issue in its true g an~e P .P . men who wrung their livchhood rrom tho deep, who swung the axe 
DERLI~. Autt. :!4-The I.obi Anrl· 
JC••r'R col'l'C!8pood1nt Oil tbe R~llan 
front report.JI thnt the Ru.ulan r'Mr•.tl 
hlonr; the •~t rtu111dnn bord•r hu •i•-
volopc!d Into A panic undu pr .. 1 11r.t 
uf l'ollab Cll\'Olry, 
light and be able to determine. for themselves whether Coak· meet mg, or to consult with them respecting matters pertain- in tile forest, who trod the frozen pans. B:ire-armed Labour has been 
er is their friend or foe: They will soon see through the op- ing to the duties of the Exportation Commission is one mat- Conker's friend, because Coaker wns the greatest .and heretofore the Claim To Wealthy Estate 
R I d h R l ter but the rambling and incorrect yersion of what transpired I only friend of the lRbouring man. In the press, in business, in •tO?t."TRF..Al .. Aait %r.- A «'l•lm to a position to th.e egu ations an recognize t at no egu ations at the last meeting of the Commission-a meeting to which politics Coaker indcfotignbly championed the fishermen's cause rorty-tbl't'l' mllllon dollar Htatci left 
would mean $5.00 for fish and their consequent destitution. Mr. Grieve owed no obligations-is quite another· matter. ng.iinst the intrigues or those to whom the F. P. U. and Coaker was ~~m~c:•::P .!nthr:d:om;; <~~= 
The Regulations on the other hand will mean $9.00, $10.00 . . . . . . gall and wormwood. noroHllL Tbe ntllte 11 In tbe 1aaDd• 
and $1 J.00 for fish, and the credit will be given the man who Regarding a Minister of inexperience, the pubhc wall Because Coa~r and his F. P. u. nssoclatC$ spoke for the fisher- of the. u.s. Oo•eromeat. 
was bold enough to champion their cause and courageous regard Mr. Grieve's experience as not altogether favourable men, achieved fo~~hem, obtained better pric~ ror them, protected 
enough to push the issue on their behalf to a success[ul con- to accepting his opinion even with his long experience against them, saved ror tlll!m millions or dollars in the course of a few years To Swim· Channel 
Clusion. · , . • -~-·. one who has Convinced all that there are few in the trade and have always e11dcavoured to carry out policies approved by the Do\'ER. Eng. Au1. ~HnrJ' Balll· 
qualified to dictate to him. Mr. Grieve's long experience did Hshermen, they hrve been honoured by the fishermen by an endors. ;;~ 1:,~:; !~~.:.1n1"111•t ... ~~~ 
not prevent him From meeting extremely severe losses ation . at the poUs such as never wu given to any political party in tempt to awlm En1llab eb&Dael rroaa 
on the fish he exported in 1919-before the. Regu- the history or NcwfQundland. ,, ::r o~t='or 1!:·':. n.:.:1::: 
lations were introtiuced- and we venture to assert (Continued on page 3) ..a. ldV811isa in The ADVOCATE 
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THE EVENING ADVOCAlE, ST. JOHN'S, 
TAl<S IT POR 
BOWEL TROUB~ES 
CHILLS 
" CRAMPS 
A!'PJ.Y IT FO~ 
" SPRAINS 
CHl~BLATNS 
SORE THROAT 
NOTE OF THANKS 
(To the Editor.) 
~~ I 
l-J J ~ America's Newest 
Output 
Men's Mid-season and Fall Stylcs---
American Art Felt' Hats that are full of 
sty le. 
Not 
You nr~ surr to find tlu~ right lint 
hP1·~, b~cans~, '"o luaye thr ' "uriety. 
Colours:~· Nn'"Y• Greeu, BrQ\\"D, 
l.,n ,,... and Gre'". 
·-
" 
.. 
Prices ranging from l 
.$~.SO up 
, 
'JI"----------------------~ · 
Opposite Genl rail 
Post Office 
_________ ;;; I 
-·- --- -·· 
... 
In the Men's 
St or~ 
We fi t your Hat to suit your £nee 
and shoulders, as well as )'Our heat.I. 
\'ou are bounJ 10 find the right 
Hat bere, because the variety is here 
Some New Autumn 
Styles in 
Gent's Soft 
Felt HATS 
,
f 
1 
t 
The Bome 
of the 
Stylish Bat AnderSon's The Home of the . Stylish Bat 
~ 
a TlalL I will tab iffi 
IDYii• ""' to ... UaJlticl ttitii 
ner mu find It eoa\wealnt. ""4 I 
uauro )'GU there I• aa bellrt1 a weJ., 
co1ne PA , -nu haY~ l'C!t'GJ!'ed or llN 
Ubly to roN>IYCI In tbo r>omlnlon hero. 
"'" wlll ol'Cer rou our aenfoi>ll nnd rlo 
Mrrythlnit wo t'lln to lt\l\kl' It for )'OU. 
In rnN we wlll "'"1 to ~'Oii n." th1- 1l11ri.v 
pr"'nc•bt•r Mltl In 11111 pl'3y1-r, .,.,.,. •I•. 
0 f.tml. u11r u11 In nnr woy )'OU th!nk 
r.1. e!'<·n Ir It I! only In an od•IMlry 
"llp:IOlty." 
John rt. Rathom. ti 111-lri;ntl' fmln 
r 1111n1<ylvnnlo. 11upporl"d :\Ir. C'urll11. In 
4'.'l)'lni; thnt thorl' l!I tO·•lny nn olll11nr 
hNwecm Orc;ll nrltoln. tho t:r:llllt• 
F.11111lre nnd tho l'nltrll Srntl'tc. con· 
'!Mini;. 1111 ror ni1 m•..,..ftn~rm••n "'"r1 
c-onrerlll!•I. or lWO thln1::1. On-· , .. thl 
f1•N thnt. In hlM country. lhl' i;r.-:11 
l':lrt nr Amrrlt•nn" nrr Ju!tl " " 1"1" 11 
th1• prlnt'lpll'-c or lih<'rt)' nn1I j11,.llc 
M lh" 11~1110 or D'lY f'Onntrr nn th 
Ctwo rr thl' rnrlh. "<'lnrn11h•r .10·1 
C'1t111'111t". I think. C'lll'lllt•llfr Amc rlc'a1 
hit tory." lit' cnn111tlcred thnt lnlk n 
• rnuhl<' bet wC't'n Grt':ll Drllnln :in•I th• 
' ' nlll'll !;1otM C'OUltt bl' lllH•rly •ll14rl'· 
i;nrilo.t. nn1I felt wC'll nbl~ to tnll: ·1r 
thli< m:ntcr .-Ince ho hn11 brcn horn 
umlC'r the nritltlh flag end for th<: l:l~t 
!Ii yc11111 hn1l bc<'n under 1hc .\ merlf':tn 
fl nit. 01111 011 hnlh Munl rle11 h 1·1 1 h1· 
s11111<' ltlrols. on•l both bollPvcd rl~I 
' n n ~n11renw Ot'ini:-. <of'Cond In 1•hu· 
tll'l11r. nncl third In rour.1s: ' , lhO!' 
wouhl nlwnr11 meet rach otl1!'r hnlt 
--~ 
MARSHAL PETAIN'S 
Ll'M'l.E ROMANCg 
l:f'llu1h1C'd R11f'l1l'lr.r .\l'tf'r J.n .. ln• 
l'l'C'llf J.lllle fuhk-r 
Or thr thrN• ltn~htt l• 6f Frnn<'" 
nnf'. ~lurithnl l'Noln. I~ n bnc-helor 
1u11l n II 1 hr f'an1lltl:U<'1< ror t hf' hnnnr 
11( lwln;; llmr. ' " :\lnrc<'hnll'- rumour 
~.,)'!< ltl(')' l!OV() 111:111)'- MVI' COlllf' II 
the rnncl1111lnn thnt hl1< he:irt I" n ' 
w11:nn11ucn1hlr 0 11 be m111f(' Verdun. 
\nut •hr truth 111 thnt he lo:1t h 
ln11i:- n~n nnd wa11 bcnton by n rh·nl 
11t1 ~·11 n rnrh1 tixchnnir;I'. If!' 111 not th·· 
roltl. lrnmovnhln moo or 110pular opln· 
Ion. 0111"<', when h e WOii '.\IPJor nn1' 
ln111r11r1nr nl th'l Pnriic Wor School 
he wo In tho habit or lunc hlnir; nt n 
rc11t:iurnnt Jllltroolzod by olrlcon :'\' 
th<' corner or the C'hnmp cle :\lnr~ 
llul II wn11 not onlr for the oxcellencc 
nf II cuh<lnl' 1hot the rutnrc :\lnNihn' 
w1•111 there. rerched at tho ll>ltik bi 
•fie tll\Or wo. n lovely co11hlor. Thi' 
• ·hnle wnr 114.lhool wn11 In IOYO wltl 
~l!r, t•ut It wna 11upposrd thPt tho lf1'· 
!<tr ln11trurtor would win OY•'r bl· 
pupil.&. 
One clny thC' pretty ca11hler qulttf'<' 
.. ,r dl'11k 0 and w1u1 11een with oranlJc 
h10111om11 In her hair. mnklnit her w.i~ 
tn a ncl.:hbnurlnit church. Dul retah 
• wii11 :iot the brhl~i:room. The hrhl1 
lull! PllAllMI him hy an1t 1tlYen her af 
ftrfloa11 to n )'OUnJrer mon. tn whon 
tht.' a.tnJor waa tencblni: the nrt o 
wnr. 
!'\ot lnnit a«0 the Manha! 'was •l•lt· 
Ins: In the country and the O.neral Ir 
"Dmmincl or the dl1trlrt gan 11 lunch· 
~n In bl1 honour. On Illa aM'lnl at 
tb houae tile MnJor recopl1ed tn U1t 
.-.Ire or hl1 boat hit loat Ion or 10111 
'~· now a matron nrrinlndo4 b1 her 
•hlldrn. A• to lllm. U.e .war W 
'>rousllt honor and prom:? ... 
IUett•lul rtftL 
•'Or a 1)1omeat tbe llarabat. • tot 
a mH or Illa raak Is allf • ..,.. l90me-
wbat embarnuod, bat U.. lloateu pat 
Grocer 
DUCK\VORTH zft'. 
thln1t11 rli;ht. With tbt1 m•mMJ' • ...,.. 
h:ipa, of J\llllt f:i!'nni.l't'f11111'd, alM- :ad· 
vnnc:ed to mC'Ct hl'r J:Uf'lll "-
.. ,.hl11 llllll! )'OU lllA)" l•mbraDC'I' .. ,. 
:\I. l e llarl'Cbal." 11be 1111111: and at 
their e:aso the bappr compollJ' au 
l.lo'lfo'D to luncheon. 
Will Morning 
Never Come ,; 
DOF.S :this 'muatration p1o. 
ture your experience T 
Wot 11' ~ore dlstreulq 
than be~ unable to lleep T 
Sleepleaneu II one of the 
first and moat certain symp. 
toms of exhausted Derftl. 
ftla 1a u.. wamtns u.at "" .... 
th• a~ ot Dr. Claw ...... 
Food to restON 'Ytcor to Uae ...,.. 
cella u4 t bereb1' &YOl4 Ute c1~ 
ment ot ....So• 1leno• troa!»la. 
BT lmpnmns Uae caaalll1' o1 u. 
blou4 an4 'lndlcllns up the awwm 
ll19hlll tld9 foo4 cure brlael ..., 
en•ra Ul4 .......... to tbe ,,.... • bocb'., 
• _ .. a .... fer 11.11. all ...... . 
.. _ ......... . c... ...... ~
ST. JOHN'S. NBWPOUNDLAND, . 
HAND 
1. 5-H.P. ATLANTIC 
, 
1 3 Yz·H.P. PERFE<;TION 
1 3·H.P. GUARANTEE. I. 
• 1 ~O.H.P. (twin cyl.) ROBERTS I 
I 
All thoroughly OY 
at greatly ndutea 
1 6-H.P. PALMER season. 
BISHOP, SONS & C01"PANy, U 
. . 
*!*1 ri "s::=:G'.:..- =::::s:::i!-:+H I 9 a E 
JOHNNY. GET 
IN STOCK 
.30 in. 34 and 30 in. 
Also Full Line 
• ORDER NOW 
Harris & .Elliott, Ltd. 
(\Vholesalc Ilnrdware ncarers) 
rr-====== =-============= 
Use 
Libby's Evap. MILK 
"' to make 
Your Ice Cream 
Libby, McNeill & Libby 
I 
II 
== 
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Official Proceedings 
J rum \l'ill be as ,.,e ll kno••n in the Rah 
m:ukc1c of the \lOrld :111 la the name or 
C:ir..: lt:icc kno9•n throur,hout the world 
or \l'irclt'ss 1c!ci:r:irhy. 
fl hns teen suggested th:11 thiJ is a 
bill whil.:_h m:i)' pcnali.~c the fishermen 
:mil possibly subject them to lines and 
forfeiture:; in cnnncction \l'ith the or· 
Jin:try conduct h)' them ;'C".lt b}• )'CJr of 
lh\•ir fisher}' orcr;i1ions. I f::.:I 1h.11 
1hn1 pMili.>n has :ilrc:tdr been made 
nbund:tntly clc:tr 10 the House. I \l'OUIJ 
merely point ou1 in 1his connection 1h:11 
1hc Oshermcn :ire no1 10 be subfect to 
fines :rnd forfeilures :is to compel them 
10 impro\'c the cure or codllbh. The 
ll!ihcnncn arc 10 be educated Into bet· 
tcr methods of cure; they :ire 10 be in· 
Cor.ncd b)' circulars and p:1mphlc1" 
from the Department of M:irinc nnd 
1 Fi~ilcrlcs :is 10 ho,.• best 10 hnndlc their fu.h. The)' \l lll be cncoumi:cd In ever}' 3dv.int.i~.:. 10 i.11pr&.1\1.: ll1c cure, nn.I 
not hy :111cmp1ing h:i 1y or unre .:;on· 
able ' n:s::urc. lb·====== :=====i===·=~====::!~ cfl'urt 10 trc:u fish as :an :irtlclo of • hum:in fooJ :ind 10 cure ii In such :1 Y.'a)' th:u it ,foill fetch the best price In MR. WALSH : - Mr. Ch1im1:1n, thcr;: 
1hc foreign m:arkct. The onl)' fines nnd is just one point 1h11 I nm nor clcJr nn 
rorfcitur"· sir. •·ill be the Ji$:tdv:1111- As 11:11cd this :iftcmoon. I 11 clcnmc tit .. 
ace which '"Ill :accrue to the c:irc!e,.,; bill nnd. pcrhars. may vole ror it. \Virlt 
H' indifl'crcnt 111.211 • •ho y.·iJI 1101 interc:!I Nj:ard to the Pl:~Onnel Of the C:Ulil• 
1lllllelf in lmprovlnc his cure 11nJ -.·ill 1:-iission. I am g1J1d that 1he ho'l. n1in· 
.-qaeatlJ not let u cood as if h.: b11cr h:is tendered an lnvi1:11ion 10 thl.-
liid tllkca more c::an: In preparini It. ~Ide or the House to net on ii. I .. ·nut.I 
·a~;ll~H=~lde:.aor die hanh carorccmcnt of like 10 ::cc :11 lc:ist 1·.vo pr:ictical li<1her-
~ apilllt Ocbcnncn for the vio· men on that commission. I mcJn mc:i 
of rales and recullttlons laiJ ,..hO arc ac1u11ll)' cnR:11tcd c:itchinr. llsh. 
llnder the authority or this act '' A man ma)• ha\'C been :i prac1ie:1I lish· 
WldllD the contemplatl6ft or the crman in his pas t life nnd IO·da>' be :i 
,C:· but nathcr will rules and buyer and a n exporter, nnd 11d1h :ill r.:· 
i be lllldc ror the auidancc 1pcc1 for th:it p:irtil .. -ulnr cl:iss of m:in, 
tfllf llbennell In the Improvement of It would give a n idea 1h:11 he \l"tl'> look· 
:,1•~·•._ cure, and to enable them to cct the lni: :1 f1er'his own l111crcs1. nnd It may 
.ftf)' best price th:tl thC)' possibly can be thought a mong the flshenncn 1ha1 
tor the article which their toll pro- their interests were not sa feguardc.I. 
OTHING MFG .. 
CO. LTD. 
WllOJ ... !SAl .. E ONl.Y. 
ii 
1i 
" 
.. 
'
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MOTO~ BOAT 
Spirit COMP ASSES 
1 f you contcmpl~te buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from ·the firm \\ho under-
stand the working and the making of these in-
s:ruments. 
If you get rour Spirit Compass from us you, 
can be as.">urcd of getting a reliable articlc.-We 
test every one hefore it leaves the store. 
~uces. the artlc!c • •hkh fortns the HON. MINISTER MARINF. AND 
staple export product Clf this 1:olony. FISHERIES:- Mr. ChJ1lrmnn, In reply I 
I :a11:1in, sir, c:all upon this House In I to the hon. member, I might SQ)' 1ha1 I 
tl:c n:u::c of the fh;hermen of Ne,.·· do not knov.• \l' hcthcr it would be \l' i.3C 
fqunJtmJ ::nJ our 1;1:1ple ldustry. to to state the names or L\l'O pr:1t'tlc::11 1 
gj\c this bill unanimous support Gnd fishermen, but I cnn ccnnlnlr promis, 
ict us sec to it 1h3: the narne "New- him that shall be. The tish cxponcn 
rounJland.. identified " 'ith codftsh ••ill had a meeting a few d:iys :igo and ask· 
be 4 bt11nd or honor :and 5Ct'Uri1y 10 cd me to Include five oxponcr.i on th\ 
1t..: purcluser -.·ho "hen he sett the: commission :ind to be. elected by the 
name on the p:ickaglj will know that I Board of Tl'lldc. I ob1ec1cd 10 such 1. 
the p:icll::tgc •ontain» ju11 \\ h.11 it re· propos:i.I bec:iusc first it v.•as dictatln~ 
pf(."Stnts itself 10 cont in, and not of 10 us, and next that five v.•ould be :ill 
unccn:iln grnde :ind quality ns h:is so the membership or the commission. 
oflCn happened in the pnsl. Immediately the impression JtOt about 
HON. MINISTER OF JUSTICE:- that ,..c were allo\lrlng the Do:ird of 
Mr. Chnirmnn. CUI out those lost rev.• Tl'lldc 10 dominate us. I got busy. 
words nbout]thc Oxinu or pcn:illics in With regard to the question of the hon 
sub·l!ecdon 1t I do 1101 thiuk that those member for Placentia, I \l'Ould inform 
\l•ords ought be t:ickcd on 10 1ho1 ccc- him that there ,.,ill be two pr:ictj_c.11 
tion, bur s hould mcrcl)' como in as n fishermen on the commiJ\lon and prob. 
new p:ir:igr::ph 111toi:e1hcr. ably three. In ro fcrcncc 10 the SUit· 
MR. HICCINS:- Mr. Ch:ilrm:in, just cestlon of the Hon. Mr. Hlc:ins ns tu 
:i v.·ord arisini: out of the rom:uu of notice to be given. I om prcpa rcli tr 
the hon. lc:idcr of the govcmn\n1. I alter 1h1t cfausc, mnkinc It lmpcrltlvc 
think it hu been disc!oscJ fro;n th.: that JO days notice be given, so th:ll on 
debate ecr:er:illy that the only point every occasion ll'hcn the rules :inl 
upon ,..hich thc:-c is nny aultude of ap. regulations arc brought in:o force, :i: 
parent opposltio:t t:ikcn is the principle leas t JO days notice will be c ivcn. 
with reference 10 the sx>wcrs ,1vcn to Mr. Speaker l'C$ume4 the chair. 
the ad\•isof}' bo:ird. The chaiimab from the co:nmiuec 
Might I suggest, i f II Is necessary to reponed that the)' had con~idcrcJ the 
,,ft,'dr.'fl • TILllQ .. D•Qu. sugees1 it, and it is the position we mimer to them referred and had p!lGSCJ 
.., . -..... ~ • If ... 1 ... .-. n~ take on this side or the house In the the bill with some amendments. 
· E R 1111111er, that the Covcmor-ln·Council On motion this reportl••ns rcceiveJ TH MA INE OPTICIANS. will sec when this comml~ion has re- and :idop .. d and It wu ordereJ tha1 
P.O. Ilox 50?. 'Phone 375. 258 Water St. ported thot ample opportunity In the the said bill be read 1 1hlrd time on to· 
wny or noricc shall be given \l•herc morrow. 
' Hemqllnrters For NauticaJ Instruments. minor mnu crs mlcht be treated as Pursumnt 10 order and on motion or 
•*attlW°1~1tt~' ~~=~=~=~=~=~=~=~=~t1:1•omc1blng to be pcnaliied for and for Hon. Mlnl11er of i\\llrine and Fisheries l which the people •hould be prepared. the House resolved Itself into a com· 
I think that point will occur 10 the Hon. mince of 1he whole to consider the bill 
• GeneralSchooISupplie 
G. Knowling, -Limited. 
-----------------------··--· -----
Ro~·nl 1•rimer . . . . :ic. cnrh 
lloy31 Rc:ulers-
No. I . • . ... 19c. enrh 
No. 2 . . . . 2&'. e:u·h 
No. :\ : . . . 17t'. e:wh 
No. 4 . . . . GO<-. r:u·h 
No. ~ . . . . 75<-. each 
No. Cl •. • • . S.ic. c:wh 
Ro~·:l l Crown Primera-
Pnpcr l,o\'cr, 
No I . . . . . . . . 9c. carh 
No. 2 .. ...... 1'.!c. ~:ich 
\.lorh Co\'cr, 
No. I . ....... t:!c. t':icl1 
No. 2 . . .. . ... 1&. {':td1 
Roy:rJ ('rown Ue:ulc~-
No. I . . . . ~~k. rnrh 
No. 2 . . . . ~~.·l!aC'h 
:'fo. ~ . . . . ;;oc. c:i rh 
Nil. 4 .. 
No.5 
No. fl .. 
. . r .. -tt. C3Ch 
r,.->t'. each 
•• G.9°lC. roch 
('opy nooks--
Vere Fo!-ter·. . . l :l<-. C3rh • 
Rl:tckwootl'!l ... 1 :~·. lath 
Graphic Chric;ti:tn Jlrnth· 
crs . . . . . . . . . . lllr. ('3t h 
Strihhlen;-
6<'., Sc .. Uk .. J :!r. each. 
Eserri.c;e llool..~ 
le .. tOc .. t:X. up lo :;:tr. 
each. 
Rult'rR. Pen lloltlcn::. 
Lud Pt'ncils. Pen 1 ill." _ 
( 'c)mpn~<'s. lli\ iclt'~ 
l'ral mclors' S<.•I. 8c1n:ncs. 
i\lc-nto"- Pad!!, Nole 1:ool:s. 
lnt."- S late Pcnl'ils. 
Sl:1l<'R, Ruhl·el'!(, tlr. 
:\rithmeti~ 
Roynl Ari1hn1c1ic. 
Kirklnntl & Sco11· ... 
ll:unih on & Smith' .• 
rt\ciklcjohn 's. 
Pi:ntlkbnry'c: :iml r.ith'll' • 
Shilling Ari1hmctil..-.. \\·i th 
nntl without an~t,i,·er.;. 
R!:it'kic. Nil. I. 2. J. 
Anc;wcr fM nl'lddt''s 
~chr:ts. 
I la!! & Knir,ht. 
rl·•mcn tnrr Alr,rhr:111. 
( 'on~po<1itinn Rook.~ 
Nclc;on'c; C: nm r o ~it ion 
P.cw J.c:. doth :in;I r:tpr>r 
C:nvc• c;, Nnr.. I :1nJ . ., . 
N<"~tliC'ld·~ Con11w it in r 
Rook<;. 
Gr:immarl'-
1m:it7. Junior. 
Ni:!'trictd•. l't\orric:on"•. 
l't\:1c:11n'c; ht Notion<;, 
l't\cil,kj"hn 's. l):wiJ~n :tntl 
Atcod;".; IM C:rnmmar :11111 
lntcrmeJinte S ' ·ntr1x. 
C:mphir lufont Primer. No" I :tn1 2. pnpcr 
:tntl cloth covers. 
f~('·Oj?r:lphi('Cj or Newfnundl:and-
j nmr .. • Nfltl.- l't\y fir<; t, with nnd without 
map. C'hri~linn Hrolhers Primers ...... k . t:trh. 
( 'ltrildl:m Ilrotheni Readers, Nos. I, 2. 3, 4 
5. Cl. 
C'hrislinn llrothers I.Jtcrnlure Readcm. 
('hri~Unn Ilrothers Expositors. Crnmmnr.:i. 
C:Mgrnphy. 
Romnn C'nthollc IluUer't:t C'nterhLcnn, Alla.Cl. 
l'tkiklcinhn'~. Highrood''> Gcnr.rnrhr. N :'Ir.. 
I. 2. :\, 4. 5. ' 
l.ongm:in nnd Grccn'c:. Sullivnn'it. 
Jh.!!lth llookR-Way to Health, Pnrt$ I :ind ?.. 
JCeynold•s, lllnrkle·A. Gullck's (:nod lle:sllb. 
(;a~e·l4 Health Serla 
• <mek, Lalin nnd French Cla.qi;iics. 
I.ilernturt> RHMrs. Ph)'Rics nnd C'hemMn·. J.d1glillh C'la~i(S for Gil ~raJ~ or C.. JI. 
F.xiunin:itions: ~ ManagN1enf. f.'lup. ('o~ & l\ld>t1nnlc1, lle,ter and Garlirk Table ltooL,i., 
Nn,•iJ?nlinn. Geology. HaJI and !'\te,·cns' Geomc1n·. P:trt 1-.l. Part I. Pnrt 2. Pnri :l ; 8t'hool 
ReJrlsler" Jlrawinsr Book..'\. Blnnks on1l M•lllcls : llitchinit name ~l~t. Part!; I, 2 nnd ,"\: 
Hislorlcs-Nelson•s Brief History Jnrdincr, 1s t :md :?nil Pi:rilltl ; Meiklcjohn's, Nel.,on'i; Sthool 
History. l 
AI.WAYS ON HAND FUl.I. AND GKNERAI. HC'HOOI.., omc·E ANO mrs1~·s 
SUPPLIES. 
West; 
Central, 
\ 
KNOWLIN.G'S Duckworth St. Stores. 
Minister of Marine and Fisheries when entitled " An Act to provide for the be:· • 01 . , 41 eod AAvocat• he looks at SUb·SCCtion 2 o f section J 1 •er obtaining or Information re1pc.::1ln3 UL' 11• • • .. . 'ii ~ •• J and later 11 s ut>-sccrlon 4. The point the Cod fishery." l1EDC!lle!:~l:!llt!a.1tl11::ma::tt: 
... 
--------------------~-----~~~~---~-----•------------------------~-------------------------;.....----------~~--~~~;.._,~------------1----------------------------------------' 
t • 
, THE EVENING AD~OCATE. ST. JOHN'S. NHWfOUNl>LANl>, 
H f A ~~ f and Flshc:rtes.'" . or my cona1l1Ulloaal ~ OUse 0 Ssem Mr. Speaker left the chair. IDJICH from this • · Mr. _Hibbs took the chair or commit- yellow JounaaUadc erook. 
~tee. . buc and dllcaod mlod (Co u cd--;-- · .:\ -Mt. Speaker resumed Ibo chair. atcly put Ill cold ~ ~ n nu rom page v 1'hc chairman rrom the coalmltteo ops 1lllelUCll. I peat;_ tlr; eight hours artcr their arrival aild state rcpartcd that they bad conaidcrOd .- literary uiaalll a colcl 
the ~uamlty or fish on. board and whe- niauer to them referred 11nd had paaCct tile, la unit for b 
ther at 1:1 10 be made as Labrador shore the bill without amendment. proper place la al uchlq 
or ~brador soft, or shore and tho PoS· ! On motion' this rcpary wu rccclYcd the Polluted,... or a~ 
AN. ACr TO PRDVIDrl roR THE .0E~"1'ER ::s~o~h:~~:~:::/~.~'~s:·1~0 ~~=11u:a: .~ .:~0:~ i:n!a; .~,:~me~ r: ::!~.0' bis ..... .............. . !I ~ f1 . . II 1:,1 to olTer I~ the foreign markets and of morrow. - It Wll IDOYcd ud HC:oadlcl ~ 
OBTAINl'NG OF IN~ORMATION ff!! lhc quanmy or. s1<1~ks we have for The rcmalnlnc orders or lbc day when the House rlMa It ad)Ollftl •@!! .r E c· each. The poml an connccllon with were deferred. . Monday next tOlla 11111.. at tbreo :.I 1 . this bill that the cxponers wlll be able Sir At. P. Cabin pvc aotk:o of tho clock Ill Ibo arlerDOOlt SP6CTING lHE CO Of I SHERY . ::~~~,i~:~~~c::a~i~l;:ec::~c:e~~ ~~ qu:;~0~innlcombe pvo notlco of qua- ..:: House lbCll adj~raed ·~ 
v:mous sleeks. This Is nccc:ssary In- lion. -- • 
fonnalion ror the advisory board. That Hon. the Prime Mlolalor PYO aollc:o llO!ll'DAY. llQ' 11 JIM 
Be it enacted by the Governor, the Le islathic board s~ould know what fish there la lhal he would oa to-morro_w at .... rrb• Homo met •l UHM ~o.r g ~o be_ shipped and for what markets it 10 Introduce a blU calidod '"Aa Act to cJock ID tbe *" Council and House of Assembly in Legis- IS ~Ualable. This may DOI be perfect coalrm a Contract bctwca .... °"'IMllOIU'I 
' as at •·Ill not cover the •bore llabety, ommca1 ud tho as.a sc • ...__ 
lativ c Srssion convened as follows ._ but v.·e ran &et the _1nfonna11on rrom paay, Lid.''" " 
. ' • the sub-collectors • ·hich will be fair'1 Hoa. ~· 
. reliable, althou&h in aomo aecdoas It oa 
1. the Master or owner of every ship ves- is nor as accurate u II mf&ht be. Tbo 
. . • L<1brador ca1ch bu always been ~ 
sel, schooner, craft or boat which shall arnve at ~nain. 
any port in Newfou11clland from fishing in any of in 1011, •-c had a mccda&or~ 
the places followin~. that is to say, on the Banks, ';'"ers and one :;a'bc~~ 
o n the Coast of Labrador, in the Straits of Belle ;,;~;~~o~v~ !...• 111oy 
Isle, o r elsewhere o ut of Newfoundland, and on the orrcr about three dollara 
coast of Newfoundland in the District of St. Barbe, cents 11Cr qulnta1. no facl;'b 
l 11 · l · A ) I f . ) ) . d . tcr " ';is that tborc wu oali s ta wit un ·18 .1ours a tcr arnva at us cstma- t1rei1 -c1"'~nd qulnta ... or 
tion report b~· teleg raph at the expense of the De- ~·ear. No"· 1hla atalealald ~ 
paftlllC!lt from the nearest telegraph St ation t0 the reel or S\ndlng a roa aJooa Yi 
. , , and cn.'lltdd a clcapoadoaq, 1lut wo 
Depctrtmcnt o l Marine and Fisheries at St. Johns rorined tho c:xpaneq that tho llallaG ~ 
and the neares t Cus toms Officer stating the q uan- Govcmmcnl wanted. lot or ... Tbo dtc 
· · · I f r I b d ' I l inrorm:it1on put nro in the buyen. anc1 10 bo 111o 111o1t·:'tinitaf'!'i 
t1ty Ill Qlllnl:t $ 0 1S l 011 oar S UC l VCSSe • consequently the price atancd at ftYO solutely UOc:aJled for aila' ~ 
dollars 11nd llf1y ccn1s per qulalal and c:ftf been llll&k aplat..any pabUc 111aal Al. U.. 
2. As a part of said report the said Master or n°! .thrce do.liars and sixly cents. Last in my lllC!DOI')'. I laacl'HMciloci with. In tllal-- .... ~ 
I 11 I l I b f . J year all bchevcd that the Labrador r.real deal or llttc:tlio:i and pleasure a roallll trtps °"1': ttat. owners l~ stal e w 1ct 1er t l C n~1m er 0 qumta s catch wa.s a very lui;e one. It turned few nl;hts 111:0 when 'sir Jobn Crosbie .. for a Cl'Olll , • ..,, lo CODaect Willa 
reported IS rccokoncd. as of d r y Hsh, Labrador fis h , out tlial lhcrc 1''4$ not enough La6ra- 1:1adc :an honest and t:entlcaianly Ill'- tbo train. It would tako abCMlt suoo.-
s a lt bulk Or ~rCCll fis h , Or o therwise US the CaSC may llor fish lo GO round and ~I hu been re:il ror a cl<':lncr public prcas, and I 00 lo operate a paollnta boo'" 
b . d I 11 ·1 t h I . . . . I . . . , f dl:;poscd or :II a fair price. If tho h:id hoped lhJI lhe Hon. the Prime Mil.. WINSOR:-Mr. SPNker, I beK e. all S la St , . C W Ct ICI It IS t \C lllt~ntl )I~ 0 crade J.new sleeks or Lubrador were so Mlni, 1cr, 11·hn is the rontrolllnc factor lca':e to present a petition from tb.e 
SU Ch mas ter or OW Iler t o CUJ'(; SU Ch fish (if the SCl me shore . l:ist ri1~I, the)" 11•ould have held in the man:ii;c1ncn1 of one or our dally lnhabllnnlll or &'Ire Harbor. It I• 
be not cured) as so ft Labrado r dry Labrador or for lu&her prices, but lhcy •·ere anx~- p:lpe~s. The Star, would try and bring l!lgnctl b:r tha lahabltaa111 or that 
. t . Sh ' ' ou:; to :.ell Md wanted 10 dispose or at sumc1ent rcrom1 to bc!ar on his person· pl11co and or lite adjouraln; pl11CC!f, ,_ _____________ lll!'ml~mii!I!!!!'~---~ 
U l Y Or e . :II :my pric:c before lhc Crash came. al OrJ:nn SO th:ll dCCCOI citizens rfliJ:hl and llllkC!fl ror the aum Of money ror 
The price ren from one hundred and' 1)1• nble 10 permit 1111 entry Into their the Improvement or tho road to the ~·~~~b~=~=~Jatclll 
3 I f . . h .. . , sJ lJ f . I f!\'C :ihillin&s do"'" 10 seventy-nine be· I homcu wilhou1 risJ.ini: 1he ruturc purit)' church and 11ehool: alllO for n :iuru or I · 
. ·: n) ~~c mnstcr 0 1_ 0 \.\ n c r 13 . at to (:IUSC or in:iccuratc inrorm111ion. If, in I or 1f1eir innO<'enl llHle children. Bur, 01onl'y for the: rcp:1lr or 11111 ro:ul rrom NOTICE ! report~$ :tfol'('SttJ d Or Sha ll WJl(ully fCpOft lnCOt'- the (uaurc, 1''C ~nd that 1'e can obtain, sir, I :int :.on;• lo Stl)' th;ll the whole l.oo Cove to tiufo llnrbor. AlllO ll 
rectlv, he sh~lll be liable t o a pena l ty o f not less from rhc _s1a1ls11cs o.r the ftsh inspec·1 "IOCk·ln-1r:1dc of The SI. John's Dally 1•elltlu~ lh•IL Sufll llarbor be made a 
' . $ 0 0 1 ~ b I tor.; ccrtatn information Ill regards lho Siar nppcar:; lo me to be i;uuer r nipc purt Q, cnll ror the bay boat. AhlU i\ , • • f E . Ii t secure 
t tan 1 .0 o r more t 13ll crl00.00 to c r ecovcrc( chore c:Jlch, 'A'e shall have power, Un'· t iournallsm, :tnd The Dnil)' Scar s~cms a. pclltlon thot II light IX' placed on '~PP 1ca !1~ns or ' ~~mma on 0 
in a s ummary TiltlllllCr before any Stipendiary d_cr lhis :ict. to secure ,sue hlnronna- to have a s:oodly Sleek of i::u11er snipes Pool":i •llnrbor Shogc Jlock. I M::ister C~rt1hcatcs uf Scrv.1cc will be received 
Magis trate· o r in default of payment to imprison- taQn. :uioni:st i1s scribblers. The tqlslcad. mt. mnu~:-Mr. so.c"kor. 1 beg from applicant:; who have served over ten years 
'. ,. I . I 1 Mr. Speaker ~urned the chair. ini;, .C'Ontemptlblc rcrcrcncc to me, leavo 10 present n 11tUtlun rrom tho foreign !iCfVICC as· M~tstcrs. 
ment not CXCeCulllg 011C l110nt I. lhc chainnan from the committee which uppe:trs 10-d:ay's Issue of The lnhnbl1ant1 or Foi;o ai!lclo& ror tho 
· 1cpor1cd that they had conaldcrcd tho Star, can lm\'c only one oblcct, :an•I 111101 oc Jaooo.oo to erect 11 pub Ile App lieu lions will ~ lso be received from appli-
4 . In publis hiug in formation or st~ tis tics of l•Ullc: IO ~hem referred llDd bad puscd I th:.tl object 10 do me a personal injur)', •·hnrr. Tllo lnndlns wharl 11·1111 cJc-, c;111t:; who have ::;cr'.'cd over Fi\'C yc;us.as Mates. 
th fi l · . j M · · • f M • · d f · , l ,. , l I 111C ball v.·ath some amendments. not n polltleal lnJur:r cllhor, nod :ilr. If t troyetl 00010 ycani ui;o. mad since 1 • , e s lCflCS, t 1e 1111ste1 0 at tne an 1s11e1 IC~ On motion lhis rcpart ..... received 1 •e • ·ere now cni:ni;cd In il polilictil lhen tho people or Jo'oi;u hnvu been w. ('. COAKER. 
ShaJI J10t be bound tO make pU bJiC thC name 01" J"d 11dop1~ and It WllS onlo(cd that , conlc:;t I may be able to forcivc th..: Ill U !Jig dlsadvant111:0. Tho people' l\Jinistel' qf l\larillC & }~ishcriCS. 
Catch Qf any Specific ship vessel Cfa ft or boat. lhc :>aid btll be read a third time On tO-, • 'rilCr 011 the ,;rounds lhat his palilicnl hn\'e lO travel tbaul balC II mile to !)th J1tly, 1020. 
, 
1 
morro••. cnthusla:im • ·as allowed ror .. he mo- tho IAA!t orrtce. As Ibo polltlun Is JI~ :l,:!I\\ 1;,:imu 
• Pursuant lo order and on motion or mcn1 10 s1ultlry his manhood, but sir, ecntrull>' located, tho' pcllllom1 u:iks 
5. Every licensed exporter of codfish shall Hon. the Mlalstcr or Justice Ibo H..-c I nm convinced lhat manhoo~ is no thnt lhc whore bo erected near tho . ..,. - . .. ~~~""'t'('·~ri>~OWC..... 
t to the Miuistcr of Marine and fisheries on raolwecl lllelf Into. commlnce or Ibo ; 1•haractcrlsllc l}llrt or Ille writer. and I i*>st ~mcc. b'vorybody will udmll ~~re~ ~ .... ~~~"~··,Ne.(~·~ 
'!..'.! • •bolo .to coaaldcr tbo bill cadtlcd "An ;im clad th:11 his real idcn1ily is un· thnl Fogo hs a very lmp0rt11nt placo.1-;;;;;;=:;;.;;;;;,;;;;;;.;;·•- •· ; ;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;..;;;;.;;-.;;;.o;;;;,;;;;;;;;;;;;;;-ii,;;ii;;;;;;iiiiiiiiiiil 
r.vJ'llllOnth.!. or within 48 hours Ad 10 lncorporaco fbo women•• Palri- kno11.·n 10 rr.c. for if I knew him lhe anti the people DCl'tl this loudlni; .. 
at ~ ~ Of Newfoundland." ::ults 'A'OUld be painful ir not diS3S· JllllCO very badly. 1 + 1:••: .. •:~: ... : ... :.. ·~··~+: ... :~! ... : ... : ... :... ~ ... ~ .... :~ 
~loft Ibo chair. trous, for .him. Not only is Insult or- Mr. Sponkor. I beg leave to prc:;cnt ~ FOR SA.LE ! 
took the dtalr or com- rercd lo me. but the con1em111iblc cur, n petition rrom tho resltlenta of Joo ~ 
che disreputable vampire hurls his In· nau·s Arm 1or the sm1tll amount 9r ~ Elasti·c-Cemon•t 
suit rrom behind 1hc screen or lals in- Jli0.00 ror the 1111rpo:so or cJl,:glnr; n + "' Roofing PAINT 
FOlt USE ON ANY KIND OE ROOJt., And famous flllhy sheet. In 1hc faces or the publlc well. Tho 11coplc or t.bl11 place .•• 
....., bad coaalclend Ibo lhousands or honest, f'CSl'CClable, in· ·ouvc ~uCCorod Cor mnn)' ycans bcc:ou:.o ' ti~ referred and bad puscd Jopendcnr <'icct.irs or 1he bis1oric dis- or n l11ck or sumclcnt wnter :supply. 'i.. 
'ifftloat amendmont. j trict or Placcn1la and St. M:iry's, wh11 Thltl 11111llcr could best Ile nucntl~tl 10 ~ Maka-Nuroof GUM 
FOU .1\1:\IUNG Ll!~AKY UOOft'S TIGHT. aiOifoa this report was received scot me 10 this Assembly as one or by 1irocurlng a dln01ond drlll u11 tho r, and GcloP.tod and It was· ordered th:lt their repracn1adYCS, and scn1 me her\! plnco 111 rocky untl wnuld' be very dlr· ~ 
rd of""' .... tilil be read a thlnt lime on wilh no crawl-ln-volc, either, but' as an rtcult to dig. I hU\'e bctn In touch'.( c. F. BENNI:.; t"r &. CO'V. 
n a d f th T . d to-~· I appreciation or my six years' services with tho Uell 181111111 Company null Y ~"(I 'II k tf n use Q e I a c ~to order and on motion or aavc me over five hundred increased tlnd U111L lhcy hll\'e tweh·e or fl~lC:Cll ~.~:.':';;.;:~~:-oo:·•: ... :•~·~· .: ... ~+:+:....:·•·:•: .... ~o 
H~l~M~~idM~Mandfb~ ~l~ty~~~ IOIJv~~a~~CI ~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cries the House resolved ltsctr Into a which has sent Its sons to 1111 honored =- ' -·~ -r ---· ...!!:!. -- ' • "•• - - - . •. :_:: .. ·-
6 If h h 11 r .1 committee or the •bole to consider Ibo positions both In church and state. !?·=:~. ,11111111111 ,11111111111 11111111111 _.1111111111 ,1umiaiil-1iiii*~ ~·,jj1111111~ 1-,j1inii11,1• 11tiiiu11:1111111ii11t11111•tllllll1111111pll. any SUC exporter~ a aJ to report aS l blll entitled "An ;\ct to amend Cbaptc.r Mr. Speaker, I have no newspape.r ·=~==·rlli1111111111•llh1titui111lil1utmi111lh11 1 ttllltl•!j1111auu111lil111u~!:·:~ l11111111111• lhtr11111t1•!ll11111111ll• l111tu11ll lt 1 11111~ herein before provided, 01' Shall knowing)y make 11 o( th~ Consolidated Statutes (Third to defend me, but j h:ivo my seal In · ig ~---·• . .#J - ·· -- .._ • ~= 
any false Or inCOfl'CCt report, he shall be liable tO a Serles) Or the Dcpanmcnt or Marino this chamber, and I am going to llVall :-:. •• ~ 
penalty of not exceeding , ,,000.00. w h ich may bc1· §~ R I .-9 Brot .. ers §~ recovered in a s ummary manner before any Sti- AOON"UND~'VM ~§ · . v anu •• ":f:§ 
pcn<liary Magis trate or, in qcT~ult of payment, to .. ....,. wiM..'Te-..~~ • €~ " / j~ · 
impris onment for a .. pcriod not.-C1xcccdl11g three l i~atlllo A~HM. r. ~§ 'Vnrr.it1nCon, Eu~laud. ~~ 
m o nths. .W ~.}f~ ~· De.)t lf(l . :: Esta:all!fhed 1805. ~~ 
7. If any person publishes, writes or disscm- Qt ' , ... Ern~"A-A" 1 ~ ' -·· ---·-- .. - !,f 
inates 2ny false infonnation or s tatis tics respect- f "l , -- - -
ing the quantity of codfish caught or held in store, ./ ~ ~ _,..._/ ~ ~ "ltAi1JR· E'. a· ~ ,·a_ D. Ea ~--=-~ 
or otherwise in Newfoundland or exported, he .J_ _,..r __) :;: ·W·w :· VF' .3 
shall upon conviction be liable to a penalty not ex- ,....... ...... "~ r,__ ~ i fi 
cecding One Hundred Dollars or imprisonment for ' ... _,_/ -/_ ~-,:· t __ } x-j 
a period not exceeding one month for each offense. _r __./ __ - ~ Ji: All kinds 
·- -.:.r-: -- _...)<z.J I =a • i ~--- -~ I k for HOISTING, RIGGING and Bi\WSERS - . / 8. J\11 penalties recovered under this Chap-ter s hall be paid to the Minis ter of F.inancc and 
Cus toms for the u se of the Colony. 
9 . Any person aggrieved by any cqnviction 
under this Act may appeal to the next Session of 
the Supreme Court in St. John's or on Circuit up-
. on ·giving notice within fourteen days of his inten-
tion so to appeal. 
to . This Act may be cited for all purposes as 
"The Codfish Rcp<trt Act, 1920." 
aqll,!fawt.JmUia 
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Bobble h .. a w117. of &alldn& which Is only known to himself aad ~ few ? 
or hia lrienda. Jie ii •PfWlba• ~ conu.ndrum. on Tommie aow. What la · ~c conuodrum llDd lta aa1~1 
' Attr-ftr to ytJt1rdo;J1, i•e.../r: 
Clit1ftist and Print"> 
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Bank of Nova Scotia Building~ SL JQl\n's. 
AGENTS. 
• 
lnSure With the _..QUEEN., i ::.?o::::d~~::~ -::~:.:.·: .. :... 
..... ~ • Olllce: 1Cr7 \Va~er Street. Adrlu BJata. 
------· - ======================================:::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
Nfld. Motor 
Associaton 
Mr. Clnudo tto111lell. lolo or Ibo 1 
noyn• ~cwfuuntllnntl lloglmon• . bns I 
bc.-n nppolntccl colleclor for Lhc new· 
Coumllnntl' Motor Assoc:lntlon. Tho 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
R. N. R. EN61NEER 
61VES FA'CTS IN 
CASE TO PUBLIC 
i,;xt'Cutlvc or the M iioelntioo hope l'bf!4 Tlaahll' Hallt Him l 'p 8o \\'l'll lit' 
NEWFOUNOLAN~ 
that \'fUY motor car owner nnd e\·ory 
1
. ~011 U111i. It •·or a •' rlt>ad I 
motor <'YC'lc owner will bccoruo n mem -- I 
~r or the A"J«>Clt1tlon. nntl nil aub· "I rertnlnt~· WNH thruu~h llOU\C 11•· BOS FLANK~·-IJ&•t aU letil1• 
""'"rillt lun11 handed Mr 11cndcll will Cut ~11aerl111t l>C'foro I i;ol Tania<'. l!llt 
· • 11ow I'm tc<'lh»; Cine. n1ul 1 wunt lO 
n.-ccl\'e the l1<!11l ult~ntlon. It Is nll!o ,:N ,, holtlo rnr 0110 or my rrlend11." 
ho!letl lh:tl 1111 Onus O\\ nh1i:: molor t<nld lll'rk Mltl'hcll whrn he wnlke1I ln-
lrucks will rci:lstcr tl1c111Milvcs 31 to ('011nor'11 drui; •tori' In SI. Joh11'11, 
mrmher• ur lhc Asi.uclnt lon. , ~.t-·. the olhrr dn.y. llr. MltC'bcll h• a 
well known en~tncer on lhc i;rutllnn 
Tho .\i~ntJon. nt 11rcsens. hm1 rni:lnc or thr R('hl ~1·wfo11111llo111I 
64!\'cm l ,;ania o( road rcpnlrer>1 cm· Ha llron1I ('11m11:it1). 111ttl lh·~ In St. 
ploy.-.! kcl'11lni: the Topiinll no:id nnd John'11 l'l G:! ,\IM1111Mr Sln~I. t 
otbl'i< ront111 In the vldully of st " l """''rl'<l 1crrlhly rrnm l111lli;e"llon 
. m11I 11 toour 11L')mn1 h. n11d 111~· 111•1•r lltc 
. rohn 11 lh :111 i::ood 11 i.tatc o r rcpnll'll n11 ,,.:i,. 110 poor 1 har1lly C\'l'r rnr<'I! f,,r 
1s J>O;•~lblc. An ccron wlll he mudc to nnythlui:- tn cnl. l ~1•11111 hln:tl 111l •Ith 
i:he the \\'.11l'rford llrhli;e 1tu:11I Im· i::1>1 nrttll rn~ h('nrl 11:1lr1ILatCll 1<n li;11tl)· 
111t•1flall' ntt\•nlluu. The 1111ed:tl road thlll It "Cemecl llkr It wn • 1r~· h11: 111 
run n\\ n~. n n•I l ho1l 11wr111 11;1111 .. lu 111.-
equl11111l'nl urikrctl from (.':111nda mnl -c1t11unrh. 1 hn•I lltr \\'Ol'>lt khul ,;, 
BOSPACKE':'.'r 
~ORRIS 
BONE 
cu.-1lni:: nvl!r ten lhnu11.'lnd dullani. 111 ""1ul.11•h•"'· r.n•I 11h1n hrul pcvrre 11Rln" 
1luc ••:1rl)' In H('fll l.'mbcr. .\n exper t- In tit., rmn ll of rn,· h•1rk. .\l nl~ht I 
enc-ed ;.uricr lnt<'ndcnt will t"tlllll' with \\,1'4 •,fl rc~th·~" l r11111tl ~r:i r• oly " '<"'JI, =-===:-=-~-===:n::1:=:: 
111111 I frl t llrc-11 out nit 1· ... lhrw. In ra..i. 
t hh, m.il'hln l.' r~ · mat "hl'll It 111 re- m1y work I Jltl .il nit wus 11 bl;; cnort 
rdved II h C'l'e<"led lo h.: nhlc to fur Ill•'. 1 
kcc11 .ill thc ro:itl" In a 11~rnmncnt " I k('tll nn 11eclni: l'\'l'ry 1l11y \\'hf' rt' 
" la t • 11( i;ond rl.'Jlnlr. , olht'l'l4. who f>l.'f•llll'll lO I~ 1rnlr1•rln1t 
That lltt• \iork or the \ '-II >f'lnt lon like I 11·ai1. wen i:t1Ul11~ relief by tuk- Mr. Cl. W. Arootl or llltt Rehl Nfttb 
• ' 
1 
· In~ Tn nl:w. 110 I flltllr-'d ll "'111111 hcl1• ('0'1< 11tallon •ho haYo W-n on a boll 
<ll'n'l'\'l':'I tlt1• t•1in11ur11<1:11lon aml 1·u11- 111c ll'l<l \\'1•11 I 11ltl11't •11111 on 1 ·1kl11~ · '-'-
pon c,( :1 11 tn11lctr 11\l' ll\• r • :tll!I. In (:;cl rm• INlillc lml ke11l c111 1111111 I . b:1v~ tl:t'' to th<' (!nltC'tl Stalea a11cl ('.ana& a~ -;;.'',lC;'.'l.~ 
all drhl'r.I or nhhl:ir lr.irrh:. I:; 1nl.l'11 five. and mn fttll111:; welt nnil r1•111rn~11 n c-c111pfo or claJl' aao. Mr. Wltzlht#. J .. a"OWllll ~ ~ 
" 'ldenl. 1 .. 1r1:11i; In e\'t>ry way. ~ly 110111 lllr l<C ,\rnolt " 'hll1· nhroncl \'li<llNI hbl daas;h· )Ir. llDll Mn. Rastlna. Ja .. lca; llrao ct·;;~~~~ 
1
"
1 J:tlOll lhnt l <'11!oy l'l'l'r) thing ~ct II(•· t cr '.\lr;1. Kl111111111 ond numng Olhrr In· 1 Jcll't'ry, Wlaltlx>tlrao. ........... "Of W 
~ - - fore 111", nml II nil UJ.'l'e:.'11 11 hh 111(•. rrn· .. I . _ _. .............. ....,,,. 
B b 11 S l ' rn IW"cr 1ro11ltle1I wl1h lmlli:~•lnn or ' '.'rl':<lln;: ~··rnl'J wltnl'l'' <'tl lac famou" .., r-.. n. •• & ... ·- -ase a eason hlOath11:. ;\f~· h:wl. no lun:.:1•r 1ialn~ llll', ~l:titnra 1':11111. A llll';;!IOllU lo lha llarlno llftd Flab· 11pltit her JftN cl«talld Wa# 
N • 111111 t hl! hc:11lrll'hl'" hnve enllrl'ly 11111 • -- erl''" 11talt:1, plenty or Squid 11t &tulh· up ot 11 row wf'clra ap a11d l"C!tatilGd .,.., an li0il9llliiiiiilt: earing Close lllllll'llrrtl. M~· ' '""" Ii< 11nuwl anJ rt'· T he lllRll)' frlcn:l t o( ('apl. t-'rl'<I ll"rl 'frlnlly IJa)' tr l lankers WllUl bait. all her -~lltlea praotkal17 to lbo abaUt • week lo elec:L ~~~;1,',1/'~;ll'nr~:~. ~r::i~e~~l.)!~.,~h:~ l~~~~;~I~.'.; ('11.'\llY ¥'ho i<:t l"•l lllll I)( Jnh'r 1111•1 j - - - <'nd. ••orllr.t'd b7 lite rltetl or Jlol)' 1 In Tu '«l:ty e\'t•nt:i;;"i< l.ca::uc llasz. ,.Ork. I n1 n l'l'rH1lnly rc.>"Om111e111l otht'r firm .. for )('nr ... \\'Ill he i:;lrtl to I: _\ s E C'hurrh ;.be ptlNN 11Ht"t'hll7 awar ! Tho M"bn. Admlral Drab ••• 1'1'Clll- a 
"·'" thr " " I 1.111:1.t \Hill rrom (hi' \\';tll· T:•11lnt·. ror It hait rrO\l'tl n Arl'nl tltnl Wl'lromc him hark Ill ~t. J ohn":<. (.'a111 I A To-n'ght at r ... 10 liharp. IL I. s. """'a llrc ntilrlllt'd h)' l'l'llllklllft d~m- llC"'lor arrlnd bcro COD'llpod lo ... ~~ .... ~!P~F-~~ 
il<'rrro In :i ircll C'lllll'Bl<••I com c•t. 101T1rll •lmn ~:•tlll'rtlctory In my •·n11<'." t-'rrd lllCl hrrr nholll ti. 111011th11 ni::n r.>r I ,... \VANDERERL! Gate 1n..· lion anti 11ood deNs. Of a .. onerotlll l '11ltc•l ( 'ual l'o. a 111unle or dll)'ll ,,_ ' ftlD'-=-4~1~r;]r11~ 
" 011l:1c 111 110111 In St J 1 • l J\l . • • - .,, ""' " ,. --· II 
The t:"orc :ti lhl' Clnhth l•Hl<I ;; lfl :;. C"nnnor11; In Gnll lwllln~I l~.1~: srtl('k· :\cw ' llrk n111I hl'i llJMlt :t.'I n IUl\"li:utor . L l..ndlfS frtt. 111111 11rmpathrUc nnturo 11hc won t110 lloth \' l"'Hhc bmv11ht bt'twCl<'n them 1'hl~ \I In wa11 for tlui IAon ... " ''""' & So n : In F:n;:ll,~h lfarhc'r hy wn!I 1111 h-k1y rcro~nlr.t'•l. lie 1'f111111rnntl•1 j lovo uncl rCt<P«'I or 1111 •Ith • ·hom !<Coll tnn10 N. S.. cnal. I -
Wnh oi•ly on" more r.t•me f ''rrin lnh rctlle: In llnnn\•l• tn h.1· w. the rtne :I.I'. " l"ort I. •:Wl'll\\'Orlh"' 111111 I T l111 r<.11. l''crm IJ<1111111 for Sydnry 1!1 t!hc r11m11 In (ilnlnc•I. Hite teuv<·• 1 - - - - -o - r.c>,000 Mtiknl Hkbli; I 
10 i•lny. 11r11 rrri;ri:aUon wi,ol L!·1 lloujlc: In Little ll:1y 1"1:11111 hy wn'I 111 lhe 1111i:;ar tr:ulc licl\\·cc11 Xcw lti·ld In port bccnn"C i.c,·ernt or lite thrcc ,...," "· l':dward or the l'oni;olldat· .. KYI L"S" f•ASSENGERS ISilvs (~ \Vllite llllil;: • , .... i::ir n. J m1e. . ; In <'u11c llrc>\'f(' hy y k I II • l' I I . . I ...... ~ . h:id held' the lc:1d , irtunllr :ill J . .r.. O'llrll'll: In Kel'i. hr J otui ~lur· or nut n\ .inn. u ia. flrm:s hnvc rcfuMcd 11111)'. .rel 1'11ndr)' Co. J nnt!'" re:ddlni:: In Martea, MJalc. Iker, W 
throui;h the M!.twon arc r ,•f. .. rtl"'I mi rll\': 111 (J11111ler Uny "'' A •\ (°c)mer· - •- <"h('lttea. '.\111!18., 11011 Slephrn In llnx ; • -- I L-x SkhiL 
1:mrc pc•nnnnl wlnn!'ru for 1:i!!O. Tho nntl In llaut's ll:lrhur ~y J~h~ Crcen. ' Mr. nml Mnc. l'hllh1 J. Hnnlt•\' Wiii i Conshkrnhh• tlam11go " 'Ila clontJ hun·. nnll 11ltt0 lhrl'l' dnui;hlcn1. Mr11 1 The 11 "· Kyte nrrl\'l'fl llt l'nrl nu'C 1 '':· 
lrfahmen woke u11 i ·~,,ter1l:I\' mornln:- ll'll''e h)' th1• eiq1rcJU1 1111 H11n1lay ro r nn ntoni; tho ~111th S horn hy Y•'l<tcmlay·11 T. J . l,.or:an. thl~ rlty. Mc.'!tdnmri< r . 1' . lh~1111M nt ri n.m. Yl!!llt'rday wllh thu ' H1ghcsl Market Pri~ 
too lnle. hCH\Cl'er . lO lnntl. In hcuc·: .NO BRF.ACH OCCURS CXll'll!h•il trl1) In thl' l'nlle•I !'ilUh'.I, Mr X.K ;;:itu Ill KelHgrcw11 Ullll Loni; ll)'llll uncl J11t1. 1'101111r lly nr n o,,hury Cnllowln;: r:t:•h('llgt•nc:- It. G .• 1 .. llurll· ; Spedal Prices ror Cow 
' •11111 line 11'1111")' ~· Il l l•n ~-w·1n11· 11lft I • 111111•. W. \\ · Mti'tmhl'I'\' \\ - JnnM.• than thlr1I f1ln<c. 'fh(') cl .. fr.lll••l tht:'<' ' • · ' ' " ~ "" u ' 1 ' 1 l'uml. Mnr.•. , In wl1oru the ,.Eft>nln~ ,\d1n. . ' c 
t:.1. b\' ;1 t\'Ore or :?•J lo'· whll In ti . Wltl'n E.\•l'rC'mll'r St'!toll:tll'<! Jl;rn fln,• hy lltl'lr n1r.1.hl. n,. Wl'll ll!< ~11 •3 Mulloy,•-11 -0-- f'alA·"' CAIC'ntltt :int'l're ll)'nllll\lh)•. The M~ . ... Wiult~i·n. Mric. T. '.'011111111"· J. NORTH AIEll AN 
· "' u 
10 (" I II 1 nl'y tl:iu;:-hll'r of Mr t.cwl11 '.\11111• w. 1-:~tt!lrt . J . h. nu•I Mr-c. \ 011111:::. Al"'.' 
ortcrnoon .uwtt·e r ituri•rl1e w:u; h mil· rt"' 11 11 urrJ. I · · · · · ' The lllghl:tnl!t•Ni W t· re cll.'r••:tlr.il by Cnnt•r:il tAkCll pl1u c ut :!.:Ill lhl11 :iftcr· , • • • • • AND lrl' 'L CO 
nrv Whir•"• Il l)' nnrl nle1·e of l10th ru \\ . llnrrl1111n. Col. " · l. Thnm(\lll•n. G I lilA • 
<'II Olll 111 1lw fan". wltMi th" l'ubn - · · • • '1 th1• Sl:tr.. In lnict nli;ht"ic l <'ar.1111 Cool- noon fro m !! llultoway Street. ' M II I t II ll RI I (' O'~ 
fllll It nll m·~·r lite llh.111111tun s-to· b<: Sir Mkhnel C'::t >1hln wri-. t he ell'- wt•ll 11.'I ~""·1 Thotnr)' or llr. llr:irl'. t~'l ll m;111•h hy r, tl'llrt• ur !i In I. Th:.i I - ---u --- • (.' t>.11';/"~'t'· Th . . r ~\: II . T ·_. rh<inc: 367. Ofllte: 11)' n """rt' ,,, 1;; to :! fl'11th1tt l thl i morulni: In Ult n1·1l11n for :\Ir. 111111 Mr... llnnh•y wlll ,.,,,l ..... nllehthlll"() nwht" l•J the 111nn~· ("Ollllll'r 1>0LICE (,()URT 1111ro~ . • . nm1•. on. . . II~. (J f . c· c· .. a .... 
u ltrc·11 h or l hll tram1·r . I ti mnrt• lr111oort:1111 C'lllc:t or th<' t l ul1111 • d .. . I tor, llln.. A. \\'hill', ~rn1. "· Ood1h•11. ,\ . .. .. •• • .... ,. 
In '"" Junior ~111" Y< t r .la)' .•1. · • c•i;u n OIH • 1utrnctlon11 n n llllll"allolllchlo w1•:1thcr 
1 
J J \ ' L • 1 .. 1 , .. 11 1 M 1 ST JQllN":t. fU~Wt'QU!llD \\' hlll' Jl;l'-~ln1t Crom llnnk•lciyn ll"" '" nml \\'hll·' r•·11~• h11; uhl frh·rul"hlp~ 1 • orl'h'r. r . 11n1 " 1'11. "' ni:; ll'r, . >. • • non·'· •ll'(f .1trtl ~11111111 c.11d11'I 1:; lo G. • .• n ~... • \\all llllt 111' :iri;o P ll UIUlll. ;\Ir. t:eo. I I :\I '.\11 ·I I I L• I :'if • th .. t.u 
. on tn ltllwlln'i. t'ro,.,. 1111 • QnC'Cn' Rd 1 will mnkl' monr frl1•111li<. h;nlui: rr- · 11111 • "'·. tc 1r I 11111 "''"· .-.. n1u • "'· uo. • At 111"111 to·l!ay thv t-.ii:"Ctllh·c or th~ 1 
1
• " · 1 1 11 r 1 C • llunt r l.'r1 rce•I In n vl'ry 1:al 'dfac:tory T .. - v ..... ~ nf R,.fnr-•n .. fAr l ' afnrf itn .., I 'II ... II 11 'I •1 -----~---Da I II I I 1"" I II' <'YC'nlnc: or the ":Jrrl hut Tho I'(' Yt'I a• I rl'ltl> .... Ct Q num t<'r u 11ram· .... •• .... ..... ... .. • o\\' re ..... ~ •'· f)\\(' • •• r.<. •• • ·-
M""' 111..raguc: lnm t!lo ( ' luh lh~'I ('\"ltlt'nt c 11hn•·~1 thnt ~ht' .tram~ mn· lnt'at Ncwrnunrll11nrll'l'll •·ho rl'1•lcll' In m~nnt'r. I Alf' Wrl-c 11nd BnJ• .\nln In llcm.-11 :ind :mn. Mr~. C. lm\'ll'. Mr ... WANTEll-Two )'OUllK 
...... • 
111~1 n thn rofficr. nf llr.l•llUnn-. Wt'rt" •Uch Ill lho limo l'lallld tho dllrcrt'l1l C'l'nlrCll. , , - ,-l-Es· llo l fl t • .,,..,. t; ,flltnl't'. It. ~lnetr('. It. ~lorrl'r. K ( 'nll11h1111 ""'' ll:mk d l'rk anti an llttOllll~ 
tlMt d&)' lllClm which will J~vo bototowa Ju:Rlll:;;l :~nild 11 co:~ .. =:: FJSRERY REPORT :1~;,'!/r"f!r.~: 110111-e C'ourt lhhJ 111or11l11s:. 'Tho rtn<I l!mr. '.\lr11. A. llow>1t.'ll. Mh•!! A. llrn- 11'l:utr:il ltx•nlll)' rn·rcrred Ariif. 
embor Jnl to play • ,... ..... lo ... ,.___._._,_,.. __ ..... , . I 111 111 111 1!~ ICO l'Allll ..:1llcd "'"" that or t\l'O html ui:rtl llhd l. :llr>1. J ohn Ucm•lcr. I'. I::. ltobcrl>I It. u.n•l l' .. c.o thl.:s omce. 
•- ..... I-"- .... ...--~ ....... - .. _.__ J.aL-..o rur 1: t c111 nl'('f· • 
I. 8. Orr ror Ibo r>ur11:.1.<e nf clectln" lhat th • 1, lcr had I I a11n 11 ... r •l .. ~w1tli Thl're wu:i n tnri;o <hl(•krl In tho 1lttu~hl••r, !\Inc. :S. Quilty. Ml~s A. 11111nnl an•I l11tls:h1gic. Prlnle .. 
- - ~ 4111 wllat .... crttc'derld , .... _ ...... ,, ..... _..... -..er. I ,., uu n:-1ulrt'Cl I:! )'l':iric. Thcy were chargl"I wllh anti II. n obl'rlll. 1uq;!!:l.Cl.C)(Jfl,11el 
...,. ._. - ... _ Dr. ('!aa.w'• ()ln~ul •UI r\'ll•'\c )OJ •\ ~ 11 •• 0 I 
• - ..... •lonl l•~UlllC be'uf'ftl Q)Q. a tint. all 1111!3 ng ·- G Pill • IJllCkni;t'll or <'IJ.'1\r• - -- 0 --------------'":. 
BiollL Ofol'J• Darbnur rf'portrcl '"''"' . .... , .. I'll. M tiolnl.VI .. ~•. , .. , ... ,A. fo., 1J11.1~. l'ltNt rrnm the l<l'lrc nr Mr M '.\ln tcm,.1 REID CO'S SHIPS We would thank aft" .L. ~ • Tl'""1l11. thn11t1e 1•011 ffr t> If )) u '"' nllon Ul1I · • • • • ., .tr Tia ro.o to-clay on the :Sorth- Pllf"I ud roclot.i'1l. 1bmp tn 1"11"'1L'\IO. Kl11i;'11 llrl. on t he> !!:!1111 11111. One 11111 
,,,_ ... _:L_._,, __ F'lllb•I')' H follnwic:--· 0 I n lll)' 11hnrc1I th(' llJIOll lllUI hlld no ' tlCribcrs ha\•in.r in theif ..... 
IO Hebrnn rmm MuKfnrcl Ju~t Al llurke'cc 1'\mn. l't1r111i:;al C.'U\o ltd. Jrnowll'lli;e 11( tho thrfl u ntil l\ftor '""'' ' Sl'SSion \Veekly Ad\'Otatfs 
.Of llalt; from Ma1rrord Rn11th n thli "'"1·111111: II Pony It.nee will tuko hn1I lcr1 lhr 111nn~. ll t• "'°" lrl i:o o;1 Ari;,·h• lca\•hu; l'lrll'cntlta 1•1 tlrir u11 
'"'..;.,;., A _...... .. _, c n h I t I h f h k \\' •"tern ruutr. for Apr1'I Ma·· and June to 
,,.... .....,., .._ Cl 11 ict'fn rilnt·r n \\0 1 c 110111e o I e era(' Hll• fH'll•ll'11 '"""'" " '" 11 hllr lhc h•w wlin • .• 
..._ -• -- 1 1 1 t r 1 111 k C'lytll' 11rrlvNI nt l'orl 1·111on :;::o d h U • Pu"' 
- - ....... ll IH'C!ll IU no ru11· pac-er" ti t IC IWll~•lll "' ... e 11nr1. rt'fnnlly lll<lk the 11111111')' w;i .; rlnrtl f Orl\'nf to t c naon .,. ll!•-. )'ft, lhtt .. atrr bdn~ 111 h:ul \\'1• nmh r..tn111I that there orQ 7 en· $10.00 nr :!O 1111 ~·11-. r .m. nn the· :?Ith. k rth C!6 ~ ~n n 11h ~nt rel. Our 1rk:J. l.:1ic1 nli:ht n 11rclhnlnory try- A hnllormnkC1r whu """ hc<'n on a Cllcncoo 111 nl l'ort nu>t ltu-c1J11"". lishinit Co.. Due WO ~ 
In. ........ lco c:J~r with lhl' t'XC'«'t•ll1111 or UUl \\'[U l\"lllll'"l!t'll by tho rrleniltf or hie: hll'•I 11>< .. llrl'rl 111 .. lln1111r thnl 11.. " ."'"0 loll t.cwl~114•rh' ::.Oli n.rn. )'C'fl St. John's. 
. - . 
• !ltd. ftll8Ml'otle IM>n=JC whkh hl111lt'r t•on- lh" rh:il IM•nl~. and the ru,•nrllc11 hntl a Joh for lltt• wlnl rr 111 ll<'ltl'< IHul ll'r t or. 
-'cl hi n h I I ti I -·• I t I .Kyh• no rCflC)rt i.lnl't' l~·1n·l11~ l'o rl ----~; 1Wo,; TIMI •lalp •• "' .,. >' 11 ermf'n u11 nc: a:C'nr: well- " ' re 11u1 y 1· 1cer .. -.. WI t icy r1•ae 1c1 """" '"'hr1lulr1I 111 hc-i;hi work t hl.11 11•111 Aval"Jl Motor P.wnr-·. -· '~ lb r I !\I l l ' I b (}li t llm ; QIJ '.'3 011 lll'l'Ctllnt ur wire ,. 1'4-'t• ,,.;.-. illl~·itiilfictfW@lil~i$-........ ...-.. Wlll be_. i:r a r: · ai; • ru" "" 1 llll'. , l:lQ homu 1"'"t. 111" """" •ll1trlmrs:<'rl. 1rouhlr. · l'nt•Jtl 111111 Ka'r cll'llnr1 n1ra1t~. 
,,_ ..... NPort tlMI Walrhful WU ----- I ··---" - - A lnhnr1•r r ••nri:r•I \lllh 111t~mr1lln~ 
- ,.. Jlr.- at Lew .. portc ,... .. , midnight, o.k. I SMUGGLERS FINED I SE •\L REA n,· "' '"" ti •111nnlll,\' nr rruc·kc•r,_· Crom n ~h'h.; le , .. rt llra•lorc ;.u; fl.Ill. Mun-, It tic-; r l':ll'Oll'1hlt'. l'rt'P11r ... 1 to do tb• 
' cl:l\·. 1· r .. 11uwl11r.:- Ill Trnc·klni;: t:l Es· 
•clear; • r llilbln;. - FOR LABRADOR rrnte on lht 1ireml14r-• or r.Mri:i• !\now· 1f11r.nnn nrr lvl.'cl Pl $111•1ktY !) p.m . 1•rC>.:<lnr. Fmalh-r 1•arN'l11; 1:11 Furai· 
~ Thc l11'1111rt111r nt nr J11Ktl"" ltn"I l.ci•n line:'" on lhc :!Oth. "'"" rlt11,•h :'lri:o11 
0 
•/"i,~ 
1 
Moh1luy. 1turc tra11 1Cc-ni ; Ill T11kf' pus,.na:tr11 porto Stocks · . . ~a lnforml'fl hy )lrtit " t rnte llcunlni: nr Th'l 1111. S"t1 I ('n11L ltC'nclr ll 1:1 rendy \\1111" hll 11'"" rnuml nmnn1:1<t lhc , r ctrl.'I 11rrlvt•d nt ( 'lorcnflllc fi. l :t nn•I !:'""!" t•1 onr 11ar1 of the AYalnn 
~rt~:;.) I .awn Uual ,\tl;un !1111111111 or ll<•ncontre. to 1<nll on the l .ahr.1tlur ('01o.1tnl S~·r· lll'the"4 "" i;11•·c a Hnth1f11rtnry cii:rilnn- 1•.111. YC'ltercl11y. j 1•1:nlm·ulo. hcrrr·t•h liln;; and bukf't 
rast J"urlUlll.' Uay, 
111111 Gl'OrJ:I' 1~··k of !;t. 'lrt' but lh1• l'hlp '" lw11Ytly l t1d1'11 nnd ntlnn for !11~ 1'rrr.rnrr thl'rl'. I W.1tchrlll nrrlved nt v :\':l:ipnr tt> 1~irtk"· A1•1•l)' A\' Al.0:-t STORE. ' " 
P Off• N {" '"'"·rl'lll'I'. wcr«' ll<'foro him 11.11tl rln,.d will wnll unUI mldnli;ht b('fore 111ar1- 1 An «':1:-:\nrnl m:in w"o "htl..- nuitr•I , --- _ I Wnll'r 81 .• or 11:! H11rln:;lfalo 81. Stocki fSOtl I . • . . !!t .'.!:;7 17 IUIG 
Conaumptlnn . . . • . . r..:1;,7 -4:117::1 
ost ice 0 Ice $100.00 nll'I l'O~l$ Cur n hrc;11:h or the lui;. t i vu l-'htl1 lm•pcclura (rom tho wllh llftllOr flrm,,llichr•I lhl' f11 rnlt1tr" ' UH' l: llTISt: ·~ 1 llE .. ,, PT fir" r~ aui;1::,::m03,t'Oll 
l ' ruhlblllun Act. IJi•aiortm onl of Murlno lllld Fhilicrlc:i In ltl,t hnr:'ll' nml n1111n11ltl'll hl!I \'01tlli:; 1 
Rtllekrc f.Sori;I . . . . G.o::.; 7.r.r.7 URITJSJJ MAfLS 
C"1>noumptlon . . . . 1,GOO :!, l•N .,. Deatlt 
We'd L1·ke You Mails per s,.· s .. SACHEM 1·i-;:-.;0 F.;1t- Ot1 Tlll'!illny rvculni; I r G B d E nrter II llni;erlni; lllllt'1'it. dealh clnlnwtl or rca t fl t :ll n ~ n ! U ro- for Ila vll'lhfi. Annie '.\lny, •lri rllni; child to Clllf'rhn,.ut ,::;-;;;-olhl.'r lountnlrt j pean COllntriCS wiJI be closed or Slophcn -1111 J a nnie r endor. ll);!'tl 
Pf'Ua. Hiid then lr)' tho \Vatc:rmnn l on Monday, the !JOth inst., at 10 monthH. l nl<•rmclll to .. 10{ nl tho 
ldt>al. whll'h l':tll ho l'Mf"Urt>tl al thu J 2 O'CJO<:k noon. Chu rch t>f f:nitlund ('omell'ry. 
C"lty C'ltth C'orner. Wr h1o'en'l lhc She h1 i;onr lmt nol ror1toll1·11 . 
1111.i:hll'.»l flnnhl whnl your .-ertllct W.W. JJALfi'YARD, I ~over will ht1r ltll'mory ru1!0; 
wll l he.- l't::lt<'lt:: JOll~SOX. 1.IM-,t Minister Posts & Telegraphs SwcetCllt lho11i;hL1 wlll ever llni;er, 
ITEO. c ui; :!G, :?8 I Around tbo i;ruc where 11h11 15 luld. 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
FREIGHT NOTICE 
GREEN BAY STEAMSHIP SERVICE. 
Freight for the S.S. "HOME" will 
at the Freight to-marrow, Friday, from 9 
sufficient received. 
be accepted 
a.m., until 
nre i;oln;; 10 tho Cou'lt hy tho Sent wlfl'. wnn the nt!xl to n1111rnr h!lrorr ........ . -- ... . - . = .. , 7%J! 
nnd 01hcn1 \\Ill be ll\kc•n on board Ill lite h:1r. 1111• wife with nn lnfnnt wm•: r:.:~~-_ .. -.~. - -=-=-~;:-7,~;™-;.:~:;-~9' 
II. Grnce. In N'lllrt . hut 111•1 ll'lt Wllllt lo flrOJ<t'• r - ·...;,:. ---- ... --- ··-·-··-=---·- ~..: ..... 
· lrute. Wh<'n 11ohC'r, thr wlrt. who'" nn DELA~S ARE - - .,:11i;t1t•1t i.tlrt. i111111 hr wruo thn llf·"t of We are husy manufacturing 
n hnsh:1n•I. hut ho harl hccn lfrlnklnit 
DANGEROUS, r11r n \\'t'tk 111111 WM nqt m 111111-.ll1ll' Suih•. llunts. ()v(•ruouts. 
for hlll 111·t •. Tho ('onrl n1IJ111ti:r•I llant 
ru nolhlni; 111 lho lrulh of thl~ May- lhl' 1iefen•h1n1 i;lvl' n hon<! o f f 21\0.llO () JI Sh• 
In:: more• cvhlcnt than In the eose of nnlf hnntl over wh11I mnn<.>)' he had (or '\"f1'rn s. ...: I rf s. (l'•c •• 
fire ln1111rnnrc, You know )'OUr pro- lhc urik--cri or the l10ll:I('. I ----------------------
pert.y 11hoult1 he l11J111rcd: lhcn why do·. Twn youni; i;lrls, (IOO who 1<nyl! ht>r for The Multitu<ic 
lay? 1-iro 1"0m~ • •ltbou_t ll'nrnln" , hut ht>mf' I" In St. Muy'11 anti the olht'r 
LbQllo "·ho hnvo ono o r my pollt:lc.-. reel Xorrl11 Arm. wero nrrl'1<tetl 1'1111 night 
uo(!ure. l 'l~llCll:l JOll!\SO~. Tho In· on 11 l'hnri;e o r vui:ran<·y. Thoy ah10 
i.urant'C Mnn. • plenclc•I i:;11llly to ohtalnlni::: i;rncC'rll'.1 
I ---~ lron~h•tlni; l>f holled hnm. Jnm. v11rlo1111 
FISHERMEN'S RACE kln1l11 nf bliccutts. elt·. In tho val1111 nr I APPUOVED $MO Crom llamllton'ic Orrwrry Store, I 
. 1 c11rlcr'11 11111. In tht' namo of a man I named Mc<•nrthy, with whom one of SYll~E\', ~.t1: . Aui;. tl:J.- (C'nn. tho partll'll had been employed u a dn· 
rrcsl<.) - Oltl llmrni along the wntor ml'tltlr. Whon arre11tod thoy woro 
front. 1111 well ns Clllzo1111 ~(•nonelly holh u lcep on tho stel'9 of the R. C. 
u prc:ia k een lnlc:re• l In tho i ugi;os- Cnlhetlral. Tho l'OndlUon of U1no 1 
lion to lnnug11r11to n fi1herntcn '11 me· Jrirl11 ancl tho future life ahoad or thom ' 
In« cl111111lc bolweon boots r cpreaen· CllUllefl tho Ins pector Oennal to ai;aln 
ting lbe seamen or XOYc Scollo 11nt1 refer In tho 11tron11t111l lormic to tho c:n·· 
lho l\ow 1':n11tland Slnl"· lnK n«>cd o f a reformatory. Judao 
! Wlml Cnpe Urclonen1 wanl to see Morrltc fully concur red In tho remuk.• 
111 a real race sallctl over n rercl t'OUr4C! or the ln11pector General. Sir Mlcha<!l 
by YCti<lht lhftl can st:ind up lo n Cuhln wbo happened to be In Court. 1 
r l'nl brec~ and a rough aca. The1 had an obJed tenon to the almoet 
want tu ace • real exhibition of navlis- dall1 1N1na wh\oh are belnis enacted 
atloa nntt aeamnn1hlp. Cape Dreton la In our Police Court, but eYldenlly 
rooting ror tho ldoa a nd la r eady lo ••nobody earn" while vice of thl1 par· ; 
enter a , ... ,., or contribute t.o the tlcular llll•d run• rampanL Unleu lhe 
coat of building on<! lo repl't!atnt. the flnet ant paid, thote glrla ror the aallle 
ProYlac•. i of lh<!mnlYM and the cllr. mu• t be 
I aent 10 lhe PenJttnUarr- • •blc:h u1ual· rH& AV\'OCATI ••• tfldeb 1,, DIMJll In auch CUH the bqlanl-. ftttll'81ftl ......,.,., 1IWI ii"""" ;nr a rnlnecl llr•. Annlh•r lnC'Orrllltible 1 I'~ a_, ~Ir .. •hl'ft ...... atrl, ased 1'. wu ••nl lo lb~ Pt'nlloa· 
...... . . . . . •. -:. uar, OD ,....., • • • I 
And are constantly dcvlsinsc new methods to 
improve the make of our garmcnt~ ·with the result 
that for 
Styl~ Fit t111<l I~i11isl1 
our products are all that can bc·\ieslrcd by the 
most fi.stidious person. 
When buying a Sult ask to he shown our 
Pinch B.:ck Sfylc or one of the f'uhnwlrw Pooular 
Brands, ct l 
A mcrlrus, Fltre/orm, Fault/~ss, Progre.rs, 
~upen·or, Tn1e/lt, Stllen/lt. 
Manuracturcd by the oldect and 
Clothing Manufacturing E~tablishrrcnt 
Dominion. 
WholelaleonlJ 
largest 
in the 
.. 
NewlOUDdland Clolllig €o'y., 
Limited 
L 
. 
